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 ملخص البحث
ءة على أساس مهارة القراتطوير الكتاب التعليمي لتنمية  .8102هادي فرايتنو. 
بمعهد  وتجربته على طلاب الفصل الإعدادي كتاب الآجرومية  المدخل الثقافي (تطوير
 طيبة بسورابايا).
 .القراءة مهارة ،الكتاب التعليميكلمات أساسية: 
 التعليمي المطور الكتاب ) لمعرفة الخصائص من1( :أهداف من هذا البحث فهي
) لمعرفة مدى فعالية استخدام الكتاب 2. (طيبة بسورابايابمعهد  قراءةلتنمية مهارة ال
ستخدم الباحث في هذا البحث نوع البحث الذي ا .المطور لتنمية مهارة القراءة التعليمي
 ي استخدم الباحث في هذا البحث فهوهو البحث والتطوير، أما مدخل البحث الذ
الباحث لتحليل البيانات هي رموز البحث الكيفي والكمي. أما الرموز التي استخدمها 
  ).t-setورموز الاختبار "ت" (  )esatnesorp(النسبة المائوية
 القراءةمهارة لتنمية ) تم تطوير الكتاب التعليمي 1وأما نتائج هذا البحث: (
ي ، والخصائص من هذا الكتاب هلدى طلاب الفصل الإعدادي بمعهد طيبة بسورابايا
تبنى على أساس المدخل الثقافي حيث النصوص ، و مهارة القراءة يركز في تنميةأن الكتاب 
في مدينة سورابايا مع مراعات مستوى  الموجودة الثقافةبعض تتحدث كل النصوص عن 
  المأخوذة منكلها تتعلق بهذه المهارة. إضافة إلى القواعد النحوية   الطلاب، والتدريبات
) استخدام الكتاب التعليمي 2(سيط. على وجه ب اتدريباتهزيادة  كتاب الآجرومية مع
الجامعي للفصل لدى طلاب المستوى  الباحث فعال لتنمية مهارة القراءة الذي طوره
، ويدل على ذلك نتائج الاختبار حيث أن درجة معدل دي بمعهد طيبة بسوراباياالإعدا
ي في ، وعند الاختبار البعد% 21،83الطلاب عند الاختبار القبلي في النسبة المئوية 
  tعدد ") حيث أن tset-t، والنتيجة من الاختبار التائي (% 18،67النسبة المئوية 
. وأكدت ذلك نتيجة 31،2أي  % 5جدول"   tأكبر من عدد " 40،8حساب" 
 الاستبانة والمقابلة.
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ABSTRAK 
 
Hadiprayetno. 2018. Pengembangan Buku Pembelajaran Berbasis 
Pendekatan Budaya Untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca 
(Pengembangan dan Ujicoba Buku al-Ajurumiyah pada mahasiswa kelas 
persiapan di Pesma Thaybah Surabaya).  
 
Kata Kunci : Buku Pembelajaran, Keterampilan Membaca. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui keistimewaan dari 
buku pembelajaran ini dalam meningkatkan keterampilan membaca mahasiswa di 
Pesma Thaybah Surabaya. (2) Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keefektifan 
penggunaan buku pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan membaca 
mahasiswa di Pesma Thaybah Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan pada 
penelitian tesis ini adalah Research and Development (R&D), adapun pendekatan 
yang digunakan peneliti dalam penelitiannya adalah pendekatan secara kualitatif 
dan kuantitatif. Adapun rumus yang digunakan peneliti dalam menganalisis data 
adalah rumus prosentase dan rumus tes-t. 
 Hasil penelitian ini: (1) Buku pembelajaran telah selesai dikembangkan 
untuk meningkatkan keterampilan membaca mahasiswa kelas persiapan di Pesma 
Thaybah Surabaya. Keistimewaan dari buku pembelajaran ini adalah bahwa buku 
ini difokuskan untuk keterampilan membaca, baik dari sisi teks maupun latihan-
latihannya. Kemudian, seluruh teks bacaan yang ada didalamnya menceritakan 
tentang beberapa keanekaragaman budaya yang ada di Surabaya, tentunya dengan 
memperhatikan tingkat kemampuan siswa. Selain itu buku ini juga dilengkapi 
dengan kaidah-kaidah nahwu yang diambil dari kitab al-Ajurumiyah dengan 
tambahan latihan-latihan yang sangat sederhana. (2) Penggunaan buku 
pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti efektif dalam meningkatkan 
keterampilan membaca mahasiswa kelas persiapan di Pesma Thaybah Surabaya. 
Hal ini didasarkan pada hasil tes yang mana terdapat peningkatan dari 38,12% 
pada nilai pretest  dan 76,81% pada nilai  posttest, dan pada hasil t-test yang mana 
t-hasil perhitungan 5 % yaitu 8,04% lebih besar dari t-jadwal 5 % yaitu 2,13%, 
dan hasil ini dikuatkan dengan hasil angket dan wawancara. 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 خلفية البحث -أ
، الكلام مهاراة، ستمرعلاا مهاراةوهي  هار ا  الغوية  اأراع المالقراءة هي إحدى 
 1وتعتبر القراءة مهاراة أسرسي  من مهار ا تعغم أي لو  أجنبي . .الكترع  ومهاراة القراءة مهاراة
صير في د استه، وفي حيرته، وإن تق أهم مهاراة ةتعغمهار الإنسرن لغنحرح هيلقراءة بحيث أن ا
  2في مجرلهر هي تقصير في حق الفرد، واأرسرة، والمجتم ، واأرم  بأكمغهار.
 تعد القراءة مصد ا أسرسير لتعغم الغو  العرعي  لغطرلب خراج الصف، وهيبالترلي و 
 الذي-مهاراة تحترج إلى تداةبر خرص  ومتنيع . وةنبوي أن تقدم القراءة لغطرلب المبتدئ 
 رلكغم ،ف بالتداج، انطلاقًر من مستيى الحرف، -لم ةسبق له تعغم الغو  العرعي  من قبل
ثم  لفقرة،ا فرلجمغ  البسيط  ( مبتدأ وخبر / فعل وفرعل غرلًبر ) ثم الجمغ  المركب  ثم قراءة
 3قراءة النصيص الطيةغ .
الذي ةهاتم  بايافي مدةن  سيا   من المعرهد الميجيدةأحد المعهاد طيب  وكرن معهاد 
هاراة القراءة أكرر من غيرهر من المهار ا الغوية  في تعغيم الغو  العرعي ، وجععل مهاراة القراءة بم
   تعغيم الغو  العرعي  قبل غيره.أول مر ةيصل إلى ذهن طلاعه في عداة
                                                          
رمع  (مك  المكرم : ج العرعي  لغنرطقين عغور أخرى أسرسه مداخغه وطرق تداةسه الغو  تعغيمد كرمل النرق ، ي محم 1
 .581)، 5891أم القرى معهاد الغو  العرعي ، 
 .571)، 7002(دمشق: داا الفكر،  فن القراءة أهميتهار، مستيياتهر مهار اتهر أنياعهارعبد الغطيف الصيفي،  2
 .322هـ)،  1341، طب (دون الم إضرءا  لمعغمي الغو  العرعي  لوير النرطقين بهرعبد الرحمن عن إعراهيم الفيزان،  3
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لاب طيا، وجد البرحث بأن طيب  عسي اباالبرحث الطلاب في معهاد  لاحظوععد 
كترب رح  شاة القراءة فقد باستخدام ةداسين الغو  العرعي  لتنمي  مهارالفصل الإعدادي 
جرومي  وبالغو  بالغوتين، تكين بالغو  العرعي  عند كترع  قياعد الآالذي ةكتب  جرومي الآ
 راة القراءة،خصيصر لتنمي  مها وهذا الكترب ليس كتربا تعغيمير، .اأرندونيسي  عند شرحهار
ن م ومر أشبه ذلكفيه نصيص القراءة  حيث مر وجد، لمردة النحي كترب العغمإنمر هي  و 
 سرليب الغوية أن كرير من اأر وبالترلي .قراءةس عغى تنمي  مهاراة الالتي تمرا  الغوية  اأرنشط 
د عن تحقيق البع ومر ةترتب عغى ذلك تستخدم ليست عرقرف  الطلاب. فيه الميجيدة
  .المطغيع  ياأرهداف التعغيم
 المداس ةصعب عغىبحيث ، ولكن المداس أةضر، فقط الطلاب جهاي لا ت والمشكغ 
لتسرعده  اأرخرى ركتبةستخدم المداس   ععض اأرحيرن في لذلك ،المردة أو تعغيمهارشرح 
تعغم والمداس في عمغي  ال وهذا لا شك من المشكغ  التى تياجه الطلاب عغى شرح المردة.
عي  لغنرطقين عويرهر ر كترب التعغيم لتعغيم الغو  العحيث أن   ،التنظيمؤدي إلى فسرد توالتعغيم 
س مجرد ن الكترب ليأ بالترليو  تحدةد داوسهام.الطلاب عغى  أرنه ةسرعد مهام وضرواي،
وسيغ  معين  عغى التداةس فقط، وإنمر هي صغب التداةس وأسرسه؛ أرنه هي الذي يحدد 
نفسه  ةبقي عمغي  التعغيم مستمرة عينه وعينلغتغميذ مر ةداسه من ميضيعر ، وهي الذي 
   4إلى أن ةصل منهار إلى مر ةرةد.
 يميإلى الكترب التعغ العغمأن ةطيا كترب  أ اد البرحثعنرء عغى تغك المسأل ، 
لمرحغ  الطلاب حتى ةسرعدهم عغى فهام المردة وتحدةد داوسهام، وةكين هذا  المنرسب
تطوير الكتاب التعليمي لتنمية مهارة القراءة على أساس " الميضيع:البحث تحت 
                                                          
 .2-3)، ه 8241، (دون المطب  الغو  العرعي  لوير النرطقين بهرإعداد مياد تعغيم عبد الرحمن عن إعراهيم الفيزان،  4
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 داديوتجرعته عغى طلاب الفصل الإع جرومي كترب الآ  يةرتط( "المدخل الثقافي
 طيب  عسي ابايا).بمعهاد 
 أسئلة البحث -ب
 أمر أسئغ  البحث فتتكين من سؤالين، همر :
 مر الخصرئص من هذا الكترب ؟ -1
التعغيمي لتنمي  مهاراة القراءة عغى أسرس مر مدى فعرلي  استخدام الكترب  -2
 ؟ المدخل الرقرفي
 فروض البحث -ج
 :غيمرةانطلاقر من أسئغ  البحث فتكين فروض البحث 
ي أن الكترب ةركز في تنمي  مهاراة القراءة، ه المطيا الكترب الخصرئص من -1
تبنى عغى أسرس المدخل الرقرفي حيث تتحدث كل النصيص عن النصيص و 
 ،م  مراعر  مستيى الطلاب الميجيدة في مدةن  سي اباياالرقرف  ععض 
والتداةبر  كغهار تتعغق بهذه المهاراة. إضرف  إلى القياعد النحية  المأخيذة من  
 كترب الآجرومي  م  زيادة تداةبرتهر عغى وجه عسيط.
إذا استعمل هذا الكترب التعغيمي استعمرلا جيدا ةستطي  المداس أن ةنمي  -2
 لدى طلاعه.مهاراة القراءة 
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 طريقة البحث  -د
التي أشرا إليهار  طرةق  يهاف البحث البرحث في هذاعتمد عغيه ا التي طرةق ال رأم
 في تطيةر ثحالبر بهر رسيم التي الخطيا ، حيث تكين )onoyiguS(ني سيكيي السيد 
 : ةغي كمر هيو  هوإنترج التعغيمي الكترب
 الد اس  المبدئي  أو الملاحظ  -1
 التخطيط -2
 الكترب التعغيمي تطيةر -3
 التحكيم -4
 التصحيح والتعدةل -5
 التجرع  الميداني  -6
  التصحيح والتعدةل النهارئي -7
 وأدوا  جم  البينر  التي استخدم البرحث في بحره هي:
  (البعدي والقبغي) ختبراالا -1
 الاستبرن   -2
 المقرعغ  -3
 أهداف البحث   -ه
 :ةغي مر أمر أهداف البحث فهاي
أسرس  عغىالخصرئص من هذا الكترب التعغيمي لتنمي  مهاراة القراءة معرف   -1
 طيب  عسي ابايا.المدخل الرقرفي بمعهاد 
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غى أسرس عمعرف  مدى فعرلي  استخدام  الكترب التعغيمي لتنمي  مهاراة القراءة  -2
 طيب  عسي ابايا.المدخل الرقرفي بمعهاد 
 أهمية البحث   -و
 الآتي : أمر أهمي  البحث فتظهار في البيرن 
ة القراءة مرد المداس أثنرء تعغيم أن ةكين مخرجر لعلاج المشكلا التي واجهاهار -1
 .سي ابايا في معهاد طيب خرص  
  .عمغي  تطيةر المياد التعغيميفي  لغمداس مسرعدة كينأن ت -2
 فهام داسهام وترقي  مهاراة قراءتهم.في طلاب لغ مسرعدة كينأن ت -3
 حدود البحث  -ز
 مر ةغي:هذا البحث حدد البرحث سع  بحره  لتركيز مسأل 
 الحدود الميضيعي : -1
ة القراءة لتنمي  مهاراة القراءة، ومهارا اخترا البرحث الميضيع المطيا لكترب التعغيمي 
التي ةرةد البرحث اليصيل إليهار تمكين الطلاب عغى فهام النص العربي فهامر جيدا بإجرع  
تطيةر أمر بالنسب  إلى شكل ال عقياعد النحي.الميجيدة في الكترب والتعرف التمرةنر  
في معهاد  يفصل الإعدادالفرلبرحث طيا الكترب التعغيمي لتنمي  مهاراة القراءة لطلاب 
 طيب  عسي ابايا.
 صنوكل داس  داسر، ست  عشرترب التعغيمي فهاي ةتكين من أمر مضمين الك
ستيى م التي لهر علاق  بهر م  مراعر  والتدابا  -عن الرقرف  تكغمالذي ة-لغقراءة واحد 
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ن باب إعتداء م- جرومي كترب الآ  أخيذة منالقياعد النحية  المزيادة  إضرف  إلى الطلاب.
 م  تداةبرتهر. -الكلام وصيلا لبرب المفعيل الذي لم ةسم فرعغه أنياع
 الحدود المكرني : -2
 فقطالتركيز  م  ،عسي ابايامعهاد طيب  أمر الحدود المكرني  فيجري هذا البحث في  
 .يالإعداد فصلالطلاب ل
 الحدود الزمرني : -3
 حلال شهارةن وهمر فيالزمرني  أو وقت البحث فيجري هذا البحث  أمر الحدود 
 م.8102عرم  نيفمبيرإلى أكتيعر شهار 
 البحث اتمصطلح  -ح
لقرائ اتسهايلا في الفهام عن الميضيع ةبين البرحث كل كغم  حتى لا ةق  في ذهن 
سيء الفهام والاجتنرب عن مختغف  مفهايم لميضيع في هذا البحث، فينبوي لغبرحث أن 
 ر ةغي:حر تامر. وعدأ البرحث بالتفصيل مةيضح كل مصطغحر  تيضي
هي كل مر ةرةد المعغم إةصرله إلى أذهرن التلاميذ عند عمغي   : المياد التعغيمي 
التعغيم، أي هي المحتيى التعغيمي الذي ةرغب في تقديمه عورض 
تحقيق أهداف تعغيمي  معرفي  أو مهاراة  أو وجداني ، وهي المضمين 
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والكترب التعغيمي من إحدى  5الذي ةتعغمه التلاميذ في عغم مر.
 أنياع المياد التعغيمي .
وعرء المعرف ، وناقل الرقرف ، ومحيا العغمي  الترعية  وأداة التياصل  : يتعغيمالكترب ال
عين اأرجيرل، ومصدا المعغيمر  اأرسرسي عند كرير من 
 6المعغمين.
وأمر  7يمهار بمعنى أحكمه وصرا عه حرذقر.-مصدا من فعل مهار : مهاراة
يرم بأنمرط لغققصد بالمهاراة في هذه الد اس  هي القداة المكتسب  
من السغيك المعقد والمنظم  تنظيمر ًجيدا ًعكل ةـسر وإتقرن، والتي 
مراسـ  ، والمخلال التداةب المخطط والمتياصـل تتم تنميتهار من
 .المنظم 
نطق الرميز وفهامهار وتحغيل مر هي مكتيب ونقده، والتفرعل معه،  : ةءالقرا
الحيية ،  في المياقفع عه ر والإفردة منه في حل المشكلا ، والانتف
 8والمتع  النفسي  بالمقروء.
 
                                                          
بحث التخرج  :إعداد المياد التعغيمي  لترقي  مهاراة الكلام لطلاب الجرمع  الإسلامي  الحكيمي  كردةريخير النداء،  5
 م،0102رلان  الحكيمي  بمقسم تعغيم الغو  العرعي  في كغي  الداسر  العغير جرمع  ميلان مرلك إعراهيم الإسلامي  
 . 7
عرعي  د الغو  ال(مك  المكرم  : معهادليل عمل في إعداد المياد التعغيمي  لبرام  التعغيم العرعي  اشدي أحمد طعيم ،  6
 .82م)، 5891بجرمع  أم القرى، 
 .988 وليس فيه سن )، (استرنبيل: المكتب  الإسلامي ، المعجم اليسيط ،هؤ إعراهيم مصطفي وأصدقر 7
 .91)،  4002(الكيةت: المركز الإقغيمي لغطفيل  واأرميم ،  تشجي  القراءة، لطيف  حسين الكنداي  8
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 السابقة اتالدراس  -ط
 ق  المأخيذةث السرعوأخذ البرحث البحيث السرعق  لغمقران  عغى بحره، وأمر البحي 
 مر ةغي:
الغعب  الغوية  لتنمي  تطوير ). 6102(محمد حكم مجيد عبد الله  بحث أجراه -1
مج فنتيجة هذه الرسالة أن هذا البرنا". فلاش"مهاراة القراءة باستخدام البرنام  
 .له فعالية في تنمية مهارة القراءة
تطوير مادة "رسالة ماجستير بعنوان ). 5102(أحمد مصطفى بحث أجراه  -2
ردة م تطويرفالنتيجة من هذه الرسالة أن " القراءة باستخدام وسائل الإعلام
القراءة باستخدام النصيص المأخيذة من وسرئل الإعلام ملائم  ععمغي  إعداد 
المياد التعغيمي  وةؤدي إلى تنمي  مهاراة القراءة عبر دااسي الغو  العرعي  بالاستفردة 
 .من معرف  الكغمر  واأرسرليب الجيدة
قراءة مهاراة ال اد مادة تعليم اللغة العربية لتنميةإعد). 6102(نيا خرلص أحمد  -3
عغى أسرس اأرلعرب الغوية  في الصف اأرول بالمداس  المتيسط  منب  الصرلحين 
 فالنتيجة من هذه الرسالة أن الألعاب اللغوية لها تأثير في. بينجنج غرسيك 3
 .مهاراة القراءةتنمية 
الفرق عين هذا البحث والبحيث السرعق  التي ذكر  قبل قغيل هي أن البحيث 
وتطيةر  ،تطيةر مردة القراءة باستخدام وسرئل الإعلامنرولت تعغيم مهاراة القراءة عالسرعق  ت
غى أسرس عإعداد مردة تعغيم الغو  العرعي  الغعب  الغوية  باستخدام البرنام  "فلاش، و 
تعغيمي عغى عتطيةر الكترب ال تنرول تعغيم مهاراة القراءةفوأمر هذا البحث  .اأرلعرب الغوية 
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م  أن هذا البحث مخرلف لغبحيث السرعق  من ناحي  المجت ،بالترليو . الرقرفيأسرس المدخل 
 والمكرن والزمرن. 
 منهج البحث  -ي
الكمي  البحث منها  البحث الذي استخدم البرحث في هذا البحث فهاي منها أمر 
والكيفي. البحث الكمي هي أسغيب البحث الذي ةقيم عغى فغسف  وضعي ، وةستخدم 
لد اس  المجتم  والعين  المعين ، وجم  البيرنا  فيه باستخدام أدوا  البحث، وصف  تحغيل 
وةستخدم البرحث  9عيرنه هي الاحصرئي ، وذلك أرجل اختبرا الفروض التي تم وضعهار.
  من ن البيرنا  التي جعمعهار البرحث لمعرف  فعرلي  الكترب عيرنا  وصفيالبحث الكيفي أر
ث أمر نيع البحث الذي استخدم البرحث في هذا البح أقيال وكترع  من المقرعغ  والاستبرن .
العغمي هي البحث والتطيةر، أرنه مستخدم لإنترج نترئ  وهي الكترب التعغيمي وتجرةب 
 01فعرليته.
 
 
 
 
 
 
                                                          
 ,onoyiguSnad fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP ,nakididneP naitileneP edoteM 9 
 .41 ,)9002 ,atebaflA :gnudnaB( D&R
 .513)، 8002(دمشق : داا الفكر،  النظرة  وممراسته العغمي البحث العغمي: أسرسيته ، اجرء وحيد دوةداي 01
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 مهارة القراءةالمبحث الأول : 
 تعريف القراءة -أ
مهارة القراءة هي جملة من كلمتي مهارة والقراءة. ومعنى المهارة هي مصدر من مهر 
يمهر مهارة فهو ماهر، والمراد بها الاستطاعة والإجادة. وأما معنى القراءة لغة فهي مصدر 
تبع  أي تتبع كلماته نظرا ونطق بها؛ وسميت بالقراءة الجهرية. وت يقرأ، قرأ الكتاب –من قرأ 
ا تعريفها تبع فقد تعددومعناه اصطلاحا  1كلماته ولم ينطق بها؛ وسميت بالقراءة الصامتة.
 لآراء علماء اللغة فيما يلي:
قال محمد علي السمان: (القراءة هي عملية عقيمة تتم فيها ترجمة الرموز الكتابية  - 1
معان ذهنية، وهذه هي القراءة الصامتة ثم إلى ألفاظ مسموعة، وهذه هي إلى 
 2القراءة الجهرية.
قال محمد إسماعيل صيف: (القراءة هي ترجمة الحروف المكتوبة إلى معنى أو  - 2
إعطاء معنى للكلمات المطبوعة وهي عملية ذات شقين، فالكاتب يشير 
                                                          
 .227 وليس فيه سنة)، (استانبول: المكتبة الإسلامية، المعجم الوسيط ،هؤ إبراهيم مصطفي وأصدقا 1
 .321م)،  3891(القاهرة: دار المعارف،  التوجية في تدريس اللغة العربية محمد علي السمان، 2
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والخلفية  تلك الأفكار في ضوء تجريبتهالأفكار في ذهن القارئ. والقارئ يترجم 
 3الثقافية واللغوية.
 4قال بيتر سليم: القراءة هي النظر إلى مضمون المكتوب بدقة وفهم. - 3
فات الشاملة لمفهوم القراءة أن القراءة هي: نطق الرموز وفهمها وتحليل يومن التعر 
 ع به فيا المشكلات، والانتفما هو مكتوب ونقده، والتفاعل معه، والإفادة منه في حل 
 5المواقف الحيوية، والمتعة النفسية بالمقروء.
 أهمية القراءة -ب
شك أن من أهم أسباب الحصول على العلوم النافعة هي القراءة، ولو لا القراءة لا 
لم يتعلم الإنسان ولم يحقق الحكمة من وجوده على هذه الأرض وهي عبادة الله وطاعته 
ن القراءة هي مفتاح العلم، ويكفينا دليلا على ذلك ولذلك نعتقد أ 6وعمارة هذه الأرض.
 بِٱۡسِم َرب َِك ٱلَِّذي  {كما قال تعالى:   وأول ما أنزل عليهﷺ أنها أول ما أمر به الرسول 
ۡ
ٱق ۡ رَأ
ِ نسََٰ َن ِمۡن َعَلٍق   1َخَلَق 
ۡ
َۡكَرُم   2َخَلَق ٱلإ
ۡ
 َوَربَُّك ٱلأ
ۡ
ق َ  3ٱق ۡ رَأ
ۡ
ِ نسََٰ َن  4َلِم ٱلَِّذي َعلََّم بِٱل
ۡ
َعلََّم ٱلإ
  7}. 5َما لمَۡ ي َۡعَلۡم 
                                                          
م)،  4891د، (الرياض: جامعة المالك سعو  المعينات البصرية في تعليم اللغة ،وعمر الصديق د إسماعيل صينيو محم 3
 501
milaS ineY nad milaS retePnredoM reropmetnoK aisenodnI asahaB sumaK ,  4
 .411 ,)1991 ,sserP ergI :atrakaJ(
 .91)،  4002(الكويت: المركز الإقليمي للطفولة والأمومة،  تشجيع القراءة، لطيفة حسين الكندري  5
 .5 (دون المطبع والسنة)، أهمية القراءة وفوائدها  ،عبد الله بن جار الله بن إبراهيم آل جال الله  6
 .5 نفس المرجع،  7
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تمكن الإنسان من التعلم بنفسه والاطلاع على جميع ما يريد معرفته من  فبالقراءة
. يقول محمد موسى الشريف أن للقراءة أهمية دون الاستعانة بأحد في كثير من الأحيان
  8منها:بالغة في بناء الثقافة بشطريها: الإنساني والإسلامي، 
 الصلة بين الإنسان وبين المعارف والعلوم قديمها وحديثها - 1
 الوسيلة الأساسية في ملء الفراغ وإشباع الميول والرغبات الثقافية - 2
أهم وسيلة مؤثقة لنقل المعلومات في عصرنا المليء بالوسائل الإعلامية التقنية  - 3
ة المتنوعة لا يستطيعان بناء الثقافالمتقدمة، إذ التلفاز والمزياع وما يشابههما 
 الهادفة لطالب العلم الجاد النافع، ولكنهما يشاركان الكتاب في ذلك بلا شك
القراءة الجادة الهادفة عند شباب الأمة من مظاهر الجد في تحصيل أسباب  - 4
 الرفعة والنهضة والتقدم واللحاق بركب الحضارة الذي تخلفنا عنه.
 فوائد القراءة -ج
 9وللقراءة فوائد كثيرة لا نستطيع حصرها ولكن يمكن أن نلخص منها ما يلي:
 أنها مع شقيقتها الكتابة هما مفتاحا العلم - 1
 سولهر  أنها من أقوى الأسباب لمعرفة الله سبحانه وتعالى وعبادته وطاعته وطاعة - 2
 المؤدية لذلكأنها من أقوى الأسباب لعمارة الأرض والوصول إلى العلوم  - 3
 أنها سبب لمعرفة أحوال الأمم الماضية والاستفادة منها - 4
 أنها سبب لاكتساب المهارات ومعرفة الصناعات النافعة - 5
 أنها سبب لمعرفة الإنسان لما ينفعه ولما يضره في هذه الحياة من العلوم - 6
                                                          
 .03-92)، 4002(جدة: دار الأندلس الخضراء،  الطرق الجامعة للقراءة النافعة محمد موسى الشريف، 8
 .5 ...، ص: أهمية ،بد اللهع 9
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 تقيموالسلوك المسأنها سبب لاكتساب الأخلاق الحميدة والصفات العالية  - 7
أنه يحصل بسببها للإنسان الأجر العظيم والثواب الكبير لا سيما إذا كانت  - 8
 شرقرائته في كتاب الله أو في الكتب النافعة التي تدله على الخير وتنهاه عن ال
 أنها سبب لرفعة الإنسان في هذه الحياة وفي الآخرة لأنها من أسباب العلم - 9
قوي لمعرفة مكائد أعداء الإسلام والمسلمين من الكفرة والملحدين أنها سبب - 01
 والفرق الضالة ودحضها والحذر منها
 أنها سبب للأنس والترويح عن النفس واستغلال وقت الفراغ بما ينفع- 11
 عر حيث قال: اوقد صدق الش
 .علوما وآدابا كعقل مؤيد ب تفيده توخير جليس المرء ك
 مستويات القراءة -د
ة، أن هناك أربع مستويات أساسية للقراءة، شبه منفصل اللطيف الموفي عبديقول 
بعضها عن بعض، لايذوب الواحد منها في الآخر، إلا أن المستوى الرابع والأخير، يشملها 
 01جميعا. وهذه المستويات هي:
 القراءة الأساسية -1
وهو المستوى الأول من القراءة، ويمكن تسميته أيضا بالمستوى الابتدائي، وبه ينتقل 
الإنسان، من الأمية، إلى القارئ الممبتدئ. وفي هذا المستوى، يتعلم الفرد القراءة، ويتدرب 
عليها، ويتسلح بمهارتها الأولية. ويتحقق هذا المستوى أكثر ما يتحقق، في المدرسة 
ءة،  حد ما في المرحلة الاعدادية، إذ إن الطفل في هتين المرحلتين، يتعلم القراالابتدائية، وإلى
                                                          
-631 )،7002(دمشق: دار الفكر،  فن القراءة أهميتها، مستوياتها مهاراتها أنواعهاعبد اللطيف الصوفي،  01 
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 ليتحكم بها، إنه يتعلم، ماذا تقول  الجملة، وماذا تريد التعبير عنه، مع ربط الألفاظ بمعانيها،
ة، وفهم محتوى النص. ويواجه هؤلاء في هذه المرحلةن صعوبات متفاوتة، تبعا لخلفيتهم القرائي
المنزل، أو في الروضة، وجلها، صعوبات ميكانيةن يجب التغلب عليها، للقراءة بصورة في 
 أفضل.
 القراءة الاكتشافية -2
إن تطوير عادة القراءة، بحاجة إلى التدريب، إلى متابعة. ويجب أن يشمل ذلك 
جميع أنواع أوعية المعلومات من كتب، ودوريات، ومنشورات، وإعلانات، وأوعية رقمية، 
وما إليها. وهناك درجات من القراءة الإيجابية، وليس هناك قراءة سلبية مطلقة، إذ لايمكن 
للإنسان أن يقرأ، وعقله نائم مثلا، صحيح، أن هناك قراءة ضعيفة، وأخرى قوية، وما 
بينهما درجاتن وأن القراءة الأقوى تأثيرا، هي الأفضل وهذه الأخيرة، لاتتحقق إلا عندما 
 ان جميع قواه العقلية في أثناء القراءة.يستنفر الإنس
 القراءة المسبقة -3
إنها قراءة للتعرف على الكتاب، قبل قراءته، وهي نوع من القراءة المؤثرة، وفيها 
، ب عنها بنفسه، حول الكتاب، وهي أسئلة مقننةييطرح القارئ على نفسه أسئلة. يج
ة تي تطرح على الكتاب عند القراءمحددة، وهادفة، وليست عشوائية. أما أهم الأسئلة ال
 المسبقة.
 القراءة التحليلية -4
القراءة التحليلية هي قراءة كاملة للنص بل هي قراءة جيدة بأفضل سبيل. لذلك، 
على القارئ في مثل هذه القراءة أن يسأل كثيرا، وأن ينظم أسئلته حول ما يقرأ. يقول العالم 
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ظته حول الكتب: "بعض الكتب هي في ملاح nocaB( sicnarfكون (فرنسيس بي
 للاختبار والكشف, وأخرى للفهم والاستيعاب، والقليل منها فقط للمضغ والهضم".
 أهداف تعليم القراءة -ه
أو  ،ة هل هو الحصول على معرفة معينةينبغي أن يعرف الطالب الهدف من القراء
ين الفكرة التمييز بالعثور على فكرة أو تصفح النص لالتقاط بعض أفكاره. أو  طلب 
الرئيسية والثانوية. ولا شك أن معرفة الطلاب للهدف من القراءة يساعدهم على تكييف 
ال تعليم في مجفي برامج تعليم العربية أن  محمد كامل الناقةلذلك يقول  11معدل القراءة.
 21عدة أهداف منها: القراءة 
ها في اللغة التي تعبر عن أن يتمكن الدارس من ربط الرموز المكتوبة بالأصوات - 1
 العربية
 أن يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح - 2
أن يتمكن من استنتاج المعنى العام مباشرة من الصفحة المطبوعة وإدراك تغير  - 3
 المعنى بتغير التراكيب
أن يتعرف معاني المفردات من معاني السياق، والفرق بين مفردات الحديث  - 4
 ت الكتابةومفردا
 أن يفهم معاني الجمل في الفقرات وإدراك علاقات المعنى التي تربط بينها - 5
 أن يقرأ بفهم وانطلاق دون أن تعوق ذلك قواعد اللغة وصرفها - 6
                                                          
 ،)6891، يوك( دمشق: شادي نزيه الح المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىطعيمة،  درشدي أحم 11 
 .265
جامعة  (مكة المكرمة: العربية للناطقين بلغات أخرى أساسه مداخله وطرق تدريسه اللغة تعليمد كامل الناقة، و محم 21
 .981-881)، 5891أم القرى معهد اللغة العربية، 
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  أن بفهم الأفكار الجزئية والتفاصيل وأن يدرك العلاقات المكونة للفكرة الرئيسية - 7
 وظيفة كل منها أن يتعرف علامات الترقيم و - 8
 أن يقرأ بطلاقة دون الاستعانة بالمعاجم أو قوائم مفردات مترجمة إلى اللغتين - 9
أن يقرأ قراءة واسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إلى قراءة الأدب والتاريخ والعلوم - 01
والأحداث الجارية مع إدراك الأحداث وتحديد النتائج وتحليل المعاني ونقدها 
   .اءة الواسعة بالثقافة العربية والإسلاميةوربط القر 
رشدي أحمد طعيمة أهداف تعليم اللغة العربية للناطقين لقد وضع بالتالي، و            
 :31على النحو التالي في مجال تعليم القراءة بغيرها
 قراءة نص من اليمين إلى اليسار بشكل سهل ومريح - 1
 بسهولة ويسرربط الرموز الصوتية المكتوبة  - 2
 معرفة كلمات جديدة لمعنى واحد (مترادفات) - 3
 لكلمة واحدة (المشترك اللفظي)  معرفة معان جديدة - 4
 تحليل النص المقروء إلى أجزاء ومعرفة ما بينها من علاقات - 5
 متابعة ما يشتمل عليه النص من الأفكار والاحتفاظ بها في الذهن فترة القراءة - 6
                                                          
 في  أهداف تعليم اللغة العربي لغير ناطقين بهاس جوهر، ينصر الدين إدر  31
 بعيرها-للناطقين-العربية-اللغة-تعليم-أهداف-943مقالات//ten.ibaranasil//:ptth).8102ماريس  82( 
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 استنتاج المعنى العام من النص المقروء - 7
 التمييز بين الأفكار الرئيسة والأفكار الثانوية في النص المقروء - 8
 إدراك تغييرات في المعنى في ضوء تغييرات في التراكيب - 9
 اختيار التفصيلات التي تؤيد أو تنقض رأي ًا ما- 01
 تعرف معانى المفردات الجديدة من السياق- 11
 الوصول إلى المعاني المتضمنة أو التي بين السطور- 21
 تكييف معدل السرعة في القراءة حسب الأغراض التي يقرأ من أجلها- 31
 العناية بالمعنى في أثناء القراءة السريعة وعدم التضحية به- 41
 استخدام القواميس والمعاجم ودوائر المعارف العربية- 51
 الحقائق والآراء في النص المقروءالتمييز بين - 61
 الدقة في الحركة الرجعية من آخر السطر إلى أول السطر الذى يليه- 71
  الكشف عن أوجه التشابه والاقتران بين الحقائق المعروضة.- 81
 تصنيف الحقائق وتنظيمها وتكوين رأي فيها- 91
 الجهريةتمثيل المعنى والسرعة المناسبة عند القراءة - 02
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 تلخيص الأفكار التي يشتمل عليها النص تلخيًصا وافًيا- 12
دقة النطق وإخراج الحروف إخراًجا صحيًحا مع مراعاة حركات الإعراب عند - 22
 القراءة الجهرية
استخدام المقدمة، والفهرس، والمحتويات، والهوامش، والفصول، ورؤوس - 32
والجداول، والرسوم البيانية، وفهارس الأعلام الفقرات، وإشارات الطباعة، 
 لقواميس التي توجد في آخر الكتب.والأمكنة، وا
 طرق تعليم القراءة -و
إن هناك فرقا بين مرحلتين من مراحل تعليم القراءة: تعليمها في المراحل الأولى من 
عد أن يكون المتعلم بتعليم اللغة وهو ما يسمى بالقراءة المبتدءة وتعليمها في المراحل التالية 
قد اكتسب المهارات الأساسية للقراءة. ثمة نوعين من طرق تعليم القراءة للناطقين بها 
 41ها:ير وللناطقين بغ
 الطرق الجزئية -1
سميت بذلك لأنها تبدأ بالجزء وتنتهي بالكل. إنها تعلم الدارس القراءة بدءا بالحروف أو 
ون منها كلمات وتكون من الكلمات جملا الأصوات. ثم تضمها إلى بعضها البعض لتك
ومن الجمل فقرات ومن الفقرات موضوعا. وهي لذلك تسمى بالطرق التركيبية أيضا. لأن 
 الفرد يركب الأجزاء لتصير كلا. ومن هذه الطرق نعرض لطريقتين:
 طريقة الحروف  -)أ
                                                          
 41 رشدي، المرجع...، ص: 935-045.
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راءة ق وهي من أقدم طرق تعليم القراءة، وفيها يبدأ المعلم بتدريب الطالب على
 أسماء الحروف ( ألف، باء، تاء، ثاء . . الح ). وتأخذ هذه الطريقة عدة أشكال. منها: 
تعايم أسماء الحروف حسب ترتيبها الألفبائ، وبعد ذلك تنتقل بالمتعلم إلى  - )1
الرموز بأشكالها مع الحركات، ثم تكون من هذا كله كلمات ومن الكلمات 
 جملا..الخ
الحروف حسب ترتيبها الأبجدي وليس الألفبائ، ثم الرموز تعليم أسماء  - )2
بأشكالها مع الحركات. وتنتقل بالدارس بعد ذلك إلى تكوين كلمات فجمل 
 ففقرات ..الخ
تعليم الأسماء والرموز والحركات من أول الحروف لأخرها، أي تبدأ بالفتحة ثم  - )3
 الكسرة ثم الضمة ثم السكون.
 طريقة الأصوات-)ب
 وتبدأ بالحرف مع صوته ولا تعني باسمه إلا أخيرا وقد تأخذ أحد شكلين:
 البدء بالحرف مع صوته مع الحركات كلها  - )1
 .البدء بأصوات الحروف جميعا مع حركة واحدة  - )2
 الطرق الكلية -2
وتقل هذه الطرق في مقابل الطرق الجزئية. إذ أنها تبدأ بالكل وتحلله لأجزاء ولذلك 
. eeS dna kooLسميت أيضا بالطرق التحليلية. ومن أكثرها شيوعا طريقة أنظر وقل 
 51ونعرض هنا الثلاث من الطرق الكلية:
 طريقة الكلمة -)أ
                                                          
 .452، نفس المرجع 51
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وفيها تعرض على الطالب كلمات مجردة أو مصحوبة بصور. وينطق المعلم الكلمة 
 retteLويرددها المتعلم وراءه. وبعد تقديم عدد من الكلمات يبدأ المعلم في تجريد الحروف 
 منها ثم يدبره على تكوين كلمات جديدة... وهكذ. noitcartsba
 طريقة الجملة -)ب
 يرة ذات معنى ويرددها المتعلم وراء المدرس ثموفيها تعرض على الطالب جمل قص
 يحللها إلى كلمات ومن الكلمات يستخرج الحروف ويجردها ثم يكون منها كلمات وهكذ. 
 طريقة المد -)ج
وهي وإن كانت تشبه الطريقة الصوتية إلا إنها تبدأ بالحروف الممدودة. أي بكلمات 
ال، قال، باع، صالون، فول، سور. بسيطة فيها حرف من حروف المد مثل: راس، دار، م
. الخ. ومن خلال هذه الكلمات تبرز صور بعض الحروف وطريقة نطقها فيجرها المعلم 
 ويبرزها أمام المتعلم وبدبرها بعد ذلك على تكوين كلمات أخرى منها.
 أساليب تعليم القراءة -ز
 تعليم في وقد ذكر رشدي أحمد طعيمة بعض أساليب تعليم القراءة في كتابه "المرجع
 61اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى " وهي :
من حيث نوع اللغة. فطريقة تدريس القراءة في اللغة الأولى تختلف عن طريقة  - 1
 تدريسها في اللغة الثانية
                                                          
 .745 ،نفس المرجع 61
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من حيث إكتساب المهارات العامة للقراءة. فطريقة تدريس القراءة في اللغة  - 2
راءة في اللغة لغته الأولى تختلف عن طريقة تدريس القالثانية لمن تعلم القراءة في 
 الثانية لمن لم يتعلم مهارتها في لغته الأولى
من حيث المهارات الصوتية، فطريقة تدريس القراءة في اللغة الثانية لمن تعلم  - 3
نطق كلماتها ومارس محتواها اللغوي شفهيا يختلف عن طريقة تدريس القراءة 
 الصوتي من قبل لمن لم يتعلم جانب
  من حيث تشابه اللغتين، فطريقة تدريس القراءة في اللغة الثانية لمن تتشابه - 4
ة لغتهم الأولى مع اللغة الثانية تختلف عن طريقة تدريس القراءة في اللغة الثاني - 5
 .لمن تختلف لغتهم الأولى تماما عن اللغة الثانية
 الوسائل في تعليم القراءة -ط
 71كثيرة تعين في عمالية القراءة والكتابة، ومن أهم هذه الوسائل هي:  هناك وسائل
 البطاقات –1
فالبطاقات من الوسائل الفعالة التي تساعد في تعليم القراءة عند المبتدئن، وذلك من 
 خلال مواقف وأنشطة فعالة، ومشوقة. ومن أمثلتها:
 بطاقات الأسماء -أ)
كتب في كل يثلاث بطاقات،  طفلبحيث يكون لكل  الأطفالتكتب فيها أسماء 
واحدة منها اسمه ثم يلصق واحدة من البطاقات الثلاثة، والثانية معه، والثالثة مع المعلم، 
                                                          
 .061-851)، 1991الشواف، (القاهرة: دار  تدريس فنون اللغة العربية علي أحمد مدكور، 71
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ها بواسطة ، ويتم التعرف عليالأطفال ويتم تدريب التلاميذ عليها كأن تختلط بطاقات
 .ت المختلفةالتلاميذ بحيث يستخرج كل تلميذ بطاقته من بين البطاقا
 بطاقات أسماء الأشياء –ب)
تكتب بطاقات بأسماء محتويات حجرة الدراسة، أو بأسماء الأشياء التي يعرفها 
 التلاميذ، كالباب والشباك والسبورة. وتلصق كل بطاقة على مسماها
 بطاقات تنفيذ الأوامر –ج)
كتب عليها أوامر، مثل اجلس، قف، ارفع أصبعك، افتح الباب يوهي بطاقات 
 . يقرأ كل تلميذ بطاقته بطريقة صامتة، ثم ينفذ ما جاء بها.إلخ
 بطاقات الكلمات والجمل المتماثلة –د)
وهي بطاقات مكتوب فيها كلمات وجمل،  توزع على التلاميذ ويكتب المعلم، 
ين ميذ أن يضاهي بين البطاقة الموجودة معه وبالكلمة أو الجملة على السبورة، وعلى التلا
 ما هو مكتوب على السبورة.
 بطاقات الأسئلة والأجوبة -ه)
تكتب مجموعة من البطاقات بعدد تلاميذ الفصل. في نصف هذه البطاقات أسئلة 
الأسئلة. وتوزع البطاقات بحيث يقرأ كل تلميذ من  هذهوفي نصف الآخر إجابات عن 
التلاميذ الذين معهم أسئلة بطاقته، ويرد عليه التلميذ معه بطاقة الإجابة الصحيحة على 
 هذا السؤال.
 بطاقات القصص القصيرة المجزأة -و)
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وفي هذه البطاقات أجزاء من قصة، يطلب من كل تلميذ أن يعيد ترتيب هذه 
 .ون قصة صحيحةالبطاقات بحيث تك
 بطاقات القصة الناقصة -ز)
وهي بطاقات كتبت على كل منها قصة قصيرة مجهولة النهاية. وعلى كل تلميذ أن 
 يكمل القصة التي معه.
 لوحات الخبرة - 2
القراءة لابد أن تعتمد على خبرات التلاميذ في اختيار مادتها. وأن نشاط  تعليم
زيارات أو مشاهدة الأفلام أو خلاف ذلك يجب التلاميذ الذي يقومون به من رحلات و 
أن تتكون منه مادة القراءة، أي أن التلاميذ قد يدونون ما فعلوه في ممارسة نشاط معين 
تحف فقد يقوم المدرس بعد زيارة م على لوحة من الورق المقوى، وتسمى هذه لوحة الخبرة.
ذ بقراءته بتدوين ذلك ويقوم التلاميأو حديقة بإلقاء بعض الأسئلة عن هذه الزيارة، ويقوم 
 81بعد ذلك.
 وسائل أخرى تعين على القراءة - 3
هناك أدوات ووسائل أخرى تعين في تعليم القراءة، وهي عبارة عن وسائل سمعية 
والأفلام والتسجيلات والرسوم البيانية والخرائط والكرة الأرضية والبرامج  وبصرية كالصورة
 91الإذاعية والمتلفزة.
 
                                                          
 .951 نفس المرجع، 81
 .061نفس المرجع،  91
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 المبحث الثاني : الكتاب التعليمي 
 لتعليميﺍ ﺍلكتاﺏ تعريف -أ
 ﺍلمهمة ﺍلرﻭﺍفد ﺃحدهو ﺍلمدﺭسي  لكتاﺏأيضا با الكتاب التعليمي أو يسمى
 وﻯ من ﺃق فهو حيوية ﺃهمية ﺍلمدﺭسي ﻭللكتاﺏ. ﺍلعامة ﻭﺃهدﺍفه يم ﺍلتعل ساعدﺓ لعملية ﻭﺍلم
 مساعدﺓ في مثلى ﻭسيلة ﻭهو ﺍلصحيحة ﺍلمفاهيم ﻭتحقيق ﺍلتلميذ عقلية تشكيل في ائل ﺍلوس
 ﻭحسن الوعي ب ده ﻭتزﻭي بل معاﺭفه ﻭﺯياﺩﺓ موﺍهبه ﻭتنمية قدﺭﺍته ﻭتكوين ﺍلطالب
 .ﺍلبناﺀﺓ اﺕ ﺍلسلوكية ﺍلاتجاه ة ﻭتنمي ﺍلمختلفة ﻭﺍلمهاﺭﺍﺕ ﺍلمعاﺭﻑ ﻭﺇكسابه ﺍلسلوﻙ
 ن يمك ﻭﺍلمدﺭسين ﺍلمدﺭسية ﺍلكتب ن  : ﺇ )snavE rehtuL(لوثرﺇيفانز  يقوﻝ
 عرﺽ لاﻝ خ من ﺍلدﻭلية ﻭﺍلصدﺍقة لي  ﺍلدﻭ ﺍلتفاهم من لمحصوﻝ ﺍلبذﺭﺓ بمثابة ﺃﻥ يكونوﺍ
 ﺃيضا  يمكن ﻭلكن. ليم س ﻭبمنظوﺭ ﻭﺍلنوعية ﺍلكمية ﺍلناحيتين من صحيحا عرضا ﺍلحقائق
 ﺍلمقولاﺕ عرﺽ خلاﻝ من ﻭﺫلك ،ﻭﺍلكرﺍهية ﺍلتفاهم سوﺀ من لمحصوﻝ بذﺭﺓ يكونوﺍ ﺃﻥ
    02ا حقائق. ﺃنه على ﺍلمناسبة ﻭغير ﺍلمتوﺍﺯنة ﻭغير ﺍلدقيقة غير
           بمثابة فهو ،ﺍلاطلاﻕ على هاﻭﺃهم ﺍلتعليمية ﺍلموﺍﺩ ﺃقدﻡ هو ﺍلمدﺭسي ﺍلكتاﺏ
 تعليمه ق ﻭطرﺍئ ﺍلموضوﻉ ﺃهدﺍﻑ تحدﺩ ﻭفيه ،مﻭﺍلمتعل  مﺍلمعل  منلكل   ﻭﺍلمرجع ﺍلمرشد
 .ة ﺍلمرﺍفق ﺍلتعليمية ﻭﺍلوسائل) ﺍلمتبعة ﺍلتربوية ﺍلأساليب( ﺇلى ﻭيشاﺭ
 من مهمة ﻭﺃﺩﺍﺓ تعليم مصدﺭ ﺃهم ﺍلتربوية ﺍلمؤسسة في ﺍلمدﺭسي ﺍلكتاﺏ يشكل
 مستوﻯ ﺃعلى رﻭيوف ،ﺍلمقرﺭ ﺍلتربوﻱ ﺍلمنهاﺝ من قدﺭ ﺃكبر ليمث  فهو ،معل ﻭﺍلت ﺍلتعليم ﺃﺩﻭﺍﺕ
 ﺍلكتاﺏ ﻭيعد ،ﺍلمنشوﺩﺓ ة ﺍلتعليمي ﺍلأهدﺍﻑ تحقيق ﳓو ﺍلموجهة ﺍلتعليمية ﺍلخبرﺍﺕ من
                                                          
عربية هد اللغة ال(مكة المكرمة : معدليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج التعليم العربية رشدي أحمد طعيمة،  02
 .82م)، 5891بجامعة أم القرى، 
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 لذلك ﻭنظرﺍ ،ﻭﺍلخاصة ﺍلعامة بيئته في للدﺍﺭﺱ تتوﺍفر ﺍلتي ﺍلتعليمية ﺍلمصاﺩﺭ ﺃيسر ﺍلمدﺭسي
 مكوناته ﺍختباﺭ حيث من بعناية يصمم ﺃﻥ ينبغي عالية تربوية قيمة ﺫﺍ ﺍلكتاﺏ يصبح ﻭحﱴ
 ﻭﺍلنفسية ﺍلمعرفية ﺍلأسس يلائم بما ﻭمضمونا ك ش لا ه ﻭﺇنتاج ة ﺍلتعليمي خبرﺍته ﻭتنظيم
 في ﻭتسهم ،مﺍلتعل  عملية ﺍلدﺍﺭسين على تيسر فاعلة ﺃﺩﺍﺓ وﻥ ليك ﻭﺍلتقنية ﻭﺍلفنية ﻭﺍلتربوية
 يقوﻡ ﻭﺍلذﻱ ﺍلمستجدﺍﺕ مع ﺍلمتكيف ﺍلإنساﻥ لبناﺀ ﺍلموجهة ﺍلتربوية دﺍﻑ ﺍلأه ق تحقي
  .بدﻭﺭ
 ﺍلتعليم ائل ﻭس ن م ﻭسيلة مجرﺩ يعد لا ﺍلمعاصر عالمنا في ﺍلمدﺭسي ﻭﺍلكتاﺏ
 معينة حدﻭﺩ فيه م للعل يكن لم عصر في ﺍلتعليم ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃهم من ﺃﺩﺍﺓ هو اﻭﺇﳕ  ،فحسب
 مجاﻝ كل في ﻭيقدمها ،ﻭﺍنتشاﺭها ة ﺍلمعرف بتفجر ت سمﺍ د ق عصر هو اﻭﺇﳕ  ،محدﺩﺓ ﻭﺁفاﻕ
 ﺃساسية ركيزة ﺍلمقرﻭﺀﺓ ﻭماﺩته ﺍلمدﺭسي ﺍلكتاﺏ ن م ل جع ﺍلذﻱ ﺍلأمر ،ﺍلحياﺓ مجالاﺕ من
 ﺍلكتاﺏ عن ﺍلبدﺍئل تعدﺩﺕ ﻭمهما ،ﺕلمجتمعاﺍ من مجتمع ﺃﻱ في رو ﻭﺍلتط ركائز التقدم من
 اﺏ للكتل   يظ فسوﻑ ،منافسة ﻭسائل من ﺍلتعليم تكنولوجيا ﺇليه توصلت ا ﻭم ي ﺍلمدﺭس
 .يتمتع ﺍلتي ﻭخصائصه مميزﺍته بحكم ﻭقيمته مكانته
 ﺍلكتاﺏ عن بها ﺍلناطقين لغير ﺍلعربية ﺍللغة لتعليم ﺍلمدﺭسي ﺍلكتاﺏ يختلف ﺃﻥ ينبغي
. ﻭغيرها ﻭﺍلوسيلة ة ﻭﺍلطريق ﺍلغرﺽ حيث منبها  للناطقين ﺍلعربية ﺍللغة لتعليم ﺍلمدﺭسي
 بها ﺍلناطقين لغير ﺍلعربية ﺍللغة يم لتعل ﺍلمخصص ﺍلمدﺭسي ﺍلكتاﺏن  ﺃ عليه ﺍلمتفق من ﻭهذﺍ
 ﺍلقائمة ﺍلفرﻭﻕ طبيعة ﻭمن مينﺍلمتعل  بين ﺍلفرﻕ من ينبع ﺍلاختلاﻑ هذﺍ ﻭلعل. يختلف
 .ﺍلثانية ﺍللغة مﻭتعل  ﻡلأﺍ لغة ﺍكتساﺏ بين
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    ﺍلعرﺑية ﺍللﻐة تعليم ﺍلمدﺭسي في ﺍلكتاﺏ ﺃهمية -ب
 .قديما ﻭحديثا ﺍلمعرفة ة خلاص ع يجم فهو ،تعليمية ﻭﺃﺩﺍﺓ تربوية ﻭسيلة ﺍلكتاﺏن  ﺇ
 في ﺍستجدﺕ ﺍلتي ﺍلحديثة ﺍلتطوﺭﺍﺕ ن ﻭلك ة ﺍلمعرف ة غاي قديما ﺍلكتاﺏ قرﺍﺀﺓ كانت لقد
 حوﺍفزه ﻭتنشيط ﺩﻭﺭ ﺍلإنساﻥ على تركز ﺍلتي نفس ﺍل علم طرﻕ ﻭفي ﺍلتربوية ﺍلأساليب
، ﻭمستمر متجد د تغيير في يكوﻥ ﺃﻥ يجب فالكتاﺏ ،ﺍلتعليمية ة ز ﺍلعملي مرك يكوﻥ بحيث
 ة ﺍلمدﺭس اﻭﻥ ﻭتع ﺍلطالب يجابيةإ ﺇﻥ ﺇﺫ ،ﺍلكتاﺏ من ﺍلأخذ مجر ﺩ برﺓ ﺍلتعليمية ﺍلخ تعد فلم
 حوﺍفز في تنشيط ل تعم ﻭﺍلأسس ﺍلعوﺍمل كل تلك ﺍلتربوﻱ ﺍلتوجيه ﻭﺃهمية ﺍلمنهاﺝ ﻭتطوﺭ
 . ﺍلمعرفة مياﺩين في دﺩﺓ ﺍلمتج ﺍلتطوﺭﺍﺕ ﻭجميع ﺍلحاجاﺕ كافة لموﺍجهة ﺍلتلميذ
 ﺃكثر -يتطلب  ﻭهو ﺍلأساسية ﺍلتربوية ﺍلعملية ﺃﺭكاﻥ ﺃحد ﺍلمدﺭسي ﺇﻥ ﺍلكتاﺏ
 ﺍلاختصاصي ين من ﻭﺍسعة مجموعة قبل من مميزﺓ ًداجهو -ﺃخرﻯ تعليمية ﺃﺩﺍﺓ ﺃية من
 :في ﺍلدﺭﺍسي اﺏ ﺍلكت همي ةأ ﻭتأتي .ﻭﺍلطباعة ﺍلإخرﺍﺝ في ﻭخبرﺍﺀ ﻭﺍلفني ين
تهم دﺭﺍ ق ﻭفق ﻭعلى قراءتهم سرعة في يتباينوﻥ فالطلاﺏ :ﺍلتعليم تفريد -1
   صوﺭﺓ ب ﺍلدﺭﺱ موضوﻉ ماﺩﺓ ﺃﻥ يقرﺃ ﺍلمتعلم يستطيع ﺍلكتاﺏ ﻭبوﺍسطة
 .ﺍلعلمية قدﺭته ﻭبحسب انفرادية
 تلقي على تساعد ﻭﺃسئلة نشطةأﻭ خبرﺍﺕ على يحتوﻱ ﺇنه: ﺍلتعليم تنظيم -2
 .منتظمة بصوﺭﺓ ﺍلعلمية ﺍلماﺩﺓ
 كيفية ﺍلتعامل ضمن تت للمعلمين ﳐصصة لظهوﺭ ﺃﺩلة ﻭﺫلك :ﺍلتعليم تحسين -3
 .ﺍلمدﺭسي ﺍلكتاﺏ مع
 ﻭﺍلمعاني اﺭ فكلأﺍ تخلاﺹ ﺍس لاﻝ خ من ﺫلك ﻭيظهر :ﺍلقرﺍﺀﺓ مهاﺭﺍﺕ تنمية -4
 .ﺍلرئيسة
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 ﺍلكلفة. ﺍﳔفضت ﺍلمدﺭسي ﺍلكتاﺏ ﺍستخدﺍماﺕ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ كلما :ﺍلاقتصاﺩ -5
 ﺍلتي ﺍلأساسية تعلم ﺍل ائل ﻭس من معينة ﻭسيلة عن عباﺭﺓ ﺍلمدﺭسي ﺍلكتاﺏ غير ﺃﻥ
 ،ﻭحيوية فاعلية ﺃكثر شاطه ﺍلصفي ن ل لجع ﺍلتدﺭيس ﺃلوﺍﻥ معظم في ﺍلمعلم ﺇليها يلجأ قد
 للمناقشةرًا محو لجعلها ﻭﺃسئلة اﺕ ﻭخبرﺍﺕ معلوم من ﺍلكتاﺏ في ما يستخدﻡ قد فهو
 ﺫلك غير ﺇلى ﺍلمشكلاﺕ ﻭحل ﺍلمشرﻭعاﺕ ﺃﻭ ﺇقامة ﻭﺍلتطبيق ،ﺍلذﺍتية ﻭﺍلدﺭﺍسة ﻭﺍلحوﺍﺭ
 .ذﺍتي ﻭﺍلجماعي ﺍل شاﻁ ﺃلوﺍﻥ ﺍلن من
 ﺃﻭﺍلوسيلة ﺍلأﻭﻝ اﺱ ﺍلأس ﺍلمدﺭسي هو ﺍلكتاﺏ كاﻥ ﺍلذﻱ ﺍلوقت مضى ﻭلقد
ﺃﺩﺍﺓ  ،ﺍلأخرﻯ ائل ﺍلمعينة ﺍلوس من كغيره ﻭﺃصبح ﺍليوﻡ ،ﻭﺍلتعليم ﺍلتعل م عملية في ﺍلوحيدﺓ
 لإثاﺭﺓ ﺍلتنفيذ ﻭعملية ﺍلدﺭﺱ ﺃثناﺀ ﻭفي ه في ﺍلشرﻭﻉ قبل تخطيط عمله في ﺍلمعل م يستخدمها
 ﻭتثبيت ﺍلتعل م لتعزيز ﺍلدﺭﺱ من ﺍلأخيرﺓ ﻭفي ﺍلمرﺍحل ،م ﺍلفه من ﻭتمكينهم المتعلمين ﺍنتباه
 يمكن لا ﺍلتعليمية في ﺍلعمليةًيا ﻭجوهر علا ًفا عنصرًا ﺍلمعل م يظل س ﻭهكذﺍ ،ﺍلمعلوماﺕ
 ﺍلمعلوماﺕ لتلقين لا لتعليمهم ﻭيخطط ﻭتوجيههم ﺍلمتعل مين بتربية فهو يقوﻡ ،عنه ﺍلاستغناﺀ
 بلغته من ما ﻭبلغت ﺍلحديثة ﺍلتعليم ﻭسائل تطوﺭﺕ ﻭمهما ،ﺍلمدﺭسي ﺍلكتاﺏ في ﺍلوﺍﺭﺩﺓ
 ﺍلقوﺓ له ﻭﺍلمتعل مين م ﺍلمعل  ما بين ﺍلمباشر ﺍلاتصاﻝيظل   فسوﻑ ﻭﺍلتنويع ﻭﺍلإتقاﻥ ﺍلجوﺩﺓ
 .ﺍلمدﺭسي ﺍلكتاﺏ يحق قه ﺃﻥ يستطيع لا ما ﻭﺍلتأثير
 على ينظر ﺇليها ﺃﻥ ﺍلمعلم ﻭعلى ،لغاية ﺇلا  ﻭسيلة هي ما ﺍلمدﺭسي ﺍلكتاﺏ ﺇﻥ ماﺩﺓ
 منها يستفيد برﺍﺕ تعليمية خ لتوفير ﺍلفرﺹ تتيح بطريقة ﻭﺃﻥ يستخدمها، هذﺍ ﺍلأساﺱ
 عن ﺍلفهم هذﺍ ﺍلمعل م لدﻯ يتكوﻥ لم ا ﻭم تها،ﻭمتطلبا ﺍلحياﺓ مشكلاﺕ لموﺍجهة ،ﺍلمتعلموﻥ
 تؤﺩﻱ مجدي ة نشاﻁ بأﻭجه ﺍلمعل م يقوﻡ ﺃﻥ اجًد صعب ﺍل من فﺈﻥ ،ﻭﻭظيفته ﺍلكتاﺏ طبيعة
 .عامة بصفة ﺍلتعليم ﻭﳐرجاﺕ خاصة بصفة ي ﻭﺍلمنهج ﺍلمدﺭس اﺏ ﺍلكت تطوﺭ ﺇلى
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 معرفة من فيه ﻭضع ﻭمهما جهد من فيه بذﻝ مهما ﺍلمدﺭسي ﺃﻥ ﺍلكتاﺏ كما
توظيًفا  توظيفه يجيدﻭ ﺍستخدﺍمه يحسن معل م لوجوﺩ خاضعة ستظل نتائجه فﺈﻥ ةﻭخبر
 12ﺍلتعل مية. ﺍلتعليمية ﺍلأهدﺍﻑ مع ئميتلا
 22الجوانب التى يجب مراعاتها عند تصميم الكتاب المدرسي -ج
 حدد محمود كامل الناقة جوانب الﱴ يجب مراعاتها عند تصميم الكتاب المدرسي
 هي :
 الجانب النفسي -1
 كتاب  أو ثبح يخلو لا بل تعليمية، عملية أية في مهما جانبا النفسي الجانب يعد
 أو لبحثل الكلي بالموضوع وصلته الجانب هذا دور عن الحديث من العملية هذه يتناول
 الكتاب.
 تعليمية ةماد وضع عند تراعى أن ينبغي النفسية والمبادئ الشروط من أما مجموعة
 :ومنها العربية اللغة لتعليم أساسية
 بين ذلك في  مفرقة للدارسين والثقافية النفسية الخصائص المادة تناسب أن )أ
 .للكبار يقدم وما للصغار يقدم ما
 علمت من الدارسين وأغراض واهتمامات ميول بين الفروق المادة تراعي أن )ب
 .اللغة
                                                          
استخدام الكتاب "محادثة يومية و المفردات المدرسية" وتأثيره ﳓو مهارة الكلام لطلاب المدرسة ، محمد زينوري 12
 جامعةتربية بحث التخرج قسم تعليم اللغة العربية  في كلية ال ،أولو الألباب المتوسطة الإسلامية بتامان سيدوارجو
 .12-81،   9002 سورباياالإسلامية الحكومية ب سونن أمبيلمولانا 
 .32-6(دون المطبع)،  أسس إعداد مواد تعليم اللغة العربية وتأليفهاد كامل الناقة، و محم 22
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 نأ ينبغي وما المقدمة، المادة في اللغة مهارات من مهارة كل  مكانة تحدد أن )ت
 .المادة هذه من منها لكل يعطى
 للغةا مهارات من مهارة كل  في المطلوبة الأداء مستويات بوضوح تحدد أن )ث
 .المادة من المختلفة المراحل في ذلك ومارعات
 نضج لمراح وتدرج تتناسب واضحة خطة وفق المهارات تقديم يتتابع أن )ج
 .المناسب وقتها في إلا المهارة تقدم لا بحيث الدارسين،
 :  تفصيلي بشكل المهارات إلى المادة تلتفت أن )ح
 .الصوتي بالجانب تتصل التي تالمهارا )خ
 .وتركيبها تحليلهاو  رات تعر ف الكلمةهاالم )د
 .وتركيبها وتحليلها الجملة رات تعر فهاالم )ذ
 .والتفصيلي العام الفهم تار مها )ر
 . اللغة تعلم من للدارسين الأساسية المطالب المادة تحقق أن )ز
 الاستمتاع ققيح بما والثقافي المعرفي الجانب من المحتوى ثرية شائقة تكون أن )س
 .للدارس
 مستوى في تنوعال طريق عن القدارت في الدارسين بين الفردية الفروق تراعي أن )ش
 .المادة
 عددةمت وسائل إلى تلجأ وأن للتعلم، الدارسين استعداد المادة تراعي أن )ص
 .للتعلم الدارس وتهيئة الاستعداد هذا لتنشيط
إتمام  نم سريع وبشكل تمكنه أي الإشباع، من نوعا للدارس المادة تحقق أن )ض
 .والضروري اليومي الحيوي اللغوي الاتصال عملية
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 معلوماتهم زيادةو  اللغة لتعرف واستعداداتهم الدارسين رغبة إثارة المادة تراعي أن )ط
 .والممارسات الأنشطة طريق عن وذلك الثقافي استطلاعهم حب وإشباع
 حقائق من التعلم نظريات إليه انتهت ما إلى وتنظيمها المادة إعداد يستند أن )ظ
 .ومفاهيم
   .اللغات تدريس في الفعالة الطرق ضوء في وتنظم المادة تصاغ أن )ع
 علمت طريق عن عليها التغلب يحاول مشكلة للدارس دائما المادة تهيء أن )غ
 .وممارستها اللغة
 اتصال واقفم في تعلم ما استخدام على تشجعه فرصا للدارس المادة تتيح أن )ف
 .وتحريرية شفوية حقيقية
 
 الثقافي الجانب -2
 مفهوم الثقافة -)أ
الثقافة لغة الحذف الفطنة والذكاء ومنها التقويم والتهذيب. وأما في الاصطلاح  
ع والمثل والمنتقدات والمفاهيم والاتجاهات والعادات والتقاليد التي تسود في مجتمهي الأفكار 
من المجتمعات وبعبارة أخرى تعني الثقافة كل ما صنعه الإنسان بعقله ويده. وهي بهذا المعنى 
لا توجد في مجتمع دون آخر، فكل مجتمع له أهدافه وميوله واتجاهته الخاصة له، ما لا 
مية آخر ومن ثم فﺈن الثقافة تختلف باختلاف المجتمعات. وأما الثقافة الإسلاتوجد في مجتمع 
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تعني المعتقدات والمفاهيم والمبادئ والقيم وأﳕاط السلوك التي يقرها الدين الإسلامي متمثلا 
 32الشريفة. في القرآن الكريم والسنة النبوية
 42من خصائص الثقافة -ب)
 مكتسبة ومتعلمة -)1
وهي تعني أن الإنسان عندما يأتي إلى مجتمع من المجتمعات فﺈنه يستطيع أن  
 يكتسبها ويتفاعل معها، فالإنسان يولد عديم الثقافة، عديم التفكير عديم الاتجاه، ثم يكبر
ل وهو بويستطيع أن يكتسب عادات مجتمعه الذي يعيش فيه ويقلد عاداته وتقاليده، 
ت المجتمعات الأخرى عندما يتعايش معها في مراحل يستطيع بعد ذلك أن يكتسب عادا
: إن الثقافة هي sallaW maharG( ولذا قال العالم البريطاني جرهام ولاس (عمره. 
 52التراث الذي يكتسبه الناس من الأجيال السابقة عن طريق التعلم.
لمادة الجيدة اوفي إعداد أو تطوير المواد التعليمية لا بد من اهتمام بهذا الجانب، فﺈن  
هي تستطيع أن تغير سلوك الإنسان من الثقافة غير الإسلامية إلى الثقافة الإسلامية، 
 بلإضافة تزويد الدارس من المعلومات الجديدة والمعارف المبتكرة.
 خاصية إنسانية -)2
 سائر المخلوقات، وبنعمة الله عليه ومنته يستطيع أنالثقافة مزية للإنسان دون  
غات ويستخدم الرموز ويبتكر كثيرا من وسائل الاتصال، ويقدم من يوم إلى آخر يخترع الل
                                                          
الرياض: دار ( أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربيةناصر عبد الله الغالي وعبد الحميد عبد الله،  32
 .02الغالى، دون السنة)،  
 .32-22 نفس المرجع، 42 
 .872م)، 3991(القاهرة: دار الفكر العربي،  أصول التربية الإسلاميةسعيد إسماعيل علي،  52 
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من  لقد مكنه من الاستفادة من تجاربه وتجارب غيرهويصنع الأدوات التي تسهل حياته، و 
 عاشوا معه أو عاشوا قبله في سائر ميادين الحياة.
عنى أن المادة اصة، بموفي إعداد أو تطوير المواد التعليمية ينبغي أن تراعي هذه الخ 
الجيدة هي التي تستطيع أن تنمي قدرات الإنسان العقلية والسلوكية، بتقديم الطرائق التي 
تساعده على تنمية التفكير السليم، من خلال اختيار موضوعات القراءة، والتدريبات التي 
 ياة المتجددة. لحتحثه على التفكير، والنشاطات التي تمرنه وتدربه على إعداد الحلول لمشاكل ا
 متغيرة ومتفاعلة باسنمراره -)3
 من المعلوم أنه لا يمكن لأي مجتمع من المجتمعات أن يكون حبيس ثقافته التي يرثها 
من آبائه قرونا طويلة دون أن يحدث فيها بغير، وإلا فسيكون مجتمعا راكدا جامدا ويحكم 
 عليه بأنه مجتمع متأخر وﳐتلف. لذا ينبغي أن يتغير ويطور كي يضمن بقاءه.
 مقترحات الموضوعات الثقافة في تعليم اللغة العربية للأجانب  -ج) 
لأجانب مستندا في تعليم اللغة العربية لوهذه هي بعض الموضوعات الثقافية المقترحة  
 62إلى نتائج الاستبانة التي قام بها رشدي أحمد طعيمة.
 البيانات الشخصية -)1
 تحية الناس-السكن -)2
 العمل -)3
                                                          
امعة أم القرى، مكة المكرمة: ج( الأسس المعجمية والثقافة لتعليم العربية لغير الناطقين بهارشدي أحمد طعيمة،  62
 .34-24السنة)، دون 
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 وقت الفرغ -)4
 السفر -)5
 العلاقات مع الآخرين -)6
 المناسبات العامة والخاصة -)7
 الصحة والمرض -)8
 التربية والتعليم -)9
 في السوق   -)01
 في المطعم  -)11
 الخدمات  -)21
 البلدان والأماكن -)31
 اللغة الأجنبية -)41
 الجو -)51
 المعالم الحضارية -)61
 الحياة الاقتصادية  -)71
 الدين والقيم والروحية  -)81
 السياسة والعلاقة الدولية -)91
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 العلاقات الزمنية والمكانية -)02
يمكن أن نضع مجموعة من الشروط والمبادئ التي ينبغي أن وفي إعداد أو تطوير  
بها.  تراعي في المحتوى الثقافي للمادة التعليمية الأساسية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين
 72وهي:
      والإسلامية العربية الثقافة محتوى عن المادة تعبر أن - )1
 العربية الأقطار في الحياة عن وسليمة صادقة صورة تعطي أن - )2
 لافهماخت على للدارسين والفكرية الثقافية الاهتمامات المادة تعكس أن - )3
 إطار في تعددةم وفكرية ثقافية ومجالات ميادين تغطي بحيث المادة تتنوع أن - )4
 الإسلامية العربية الثقافة من
تلف اللغات ﳐ من الدارسين من عريضة عاتاقط تقابل بحيث المادة تتنوع أن - )5
 والأغراض والثقافات
 أهداف مع أيضا ولكن الدارسين ضار أغ مع فقط ليس المادة تتسق أن - )6
 العرب من تعليم لغتهم ونشرها
 ألا تغفل المادة جوانب الحياة العامة والمشترك بين الثقافات – )7
 يعيش لذيا العصر إطار في المتحضر العربي الإنسان حياة المحتوى يعكس أن - )8
 فيه
 هذا في رار والاستم لغةال تعلم إلى ويدفعه المتعلم للمادة الثقافي المحتوى يثير أن - )9
 التعلم
                                                          
إعداده  ،الكتاب الأساسي لتعليم اللعة العربية للناطقين بلغات أخرىمحمود كامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة،  72 
 .64-44م)، 3891(مكة مكرمة: جامعة أم القرى،  -تقويمه  –تحليله  –
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 إلى اضرالح من أو البعيد إلى القريب من إما الثقافي المحتوى ينظم أن - )01
 الأوسع المجتمع إلى الأسرة من أو الآخرين إلى ناالأ من أو المستقبل
 المعنوي توىالمس ﳓو تتدرج ثم الثقافة من الحسي المستوى المادة تقدم أن - )11
 بأصحاب اللغة المتعلم خبرات المادة توسع أن - )21
 أن ترتبط المادة الثقافة بخبرات الدارسين السابقة في ثقافاتهم – )31
 ومستواهم الدارسين عمر يناسب الذي بالمستوى الثقافي المحتوى يقدم أن - )41
 التعليمي
 العربية الثقافة في المقبولة الأصلية القيم إلى خاص بشكل المادة تلتفت أن - )51
 والإسلامية
  عن خاطئة أفكار من الكثيرين عقول في لما  وتصحيحا  تقويما تقدم أن - )61
 والإسلامية الثقافة العربية
 العربية للثقافة متعصبة أحكام إصدار تتجنب أن - )71
 الأخرى الثقافات ضد أحكام إصدار تتجنب أن - )81
 الجانب الترﺑوي -3
 تحليل على ارهاواختي التعليمية المواد وضع عن المسؤولين تساعد المبادئ هذه معرفة
 .ذهوتنفي تخطيطه على يقومون الذي للبرنامج يصلح أيها وتحديد المواد هذه
 مادة ضعو  عند اعير ت أن ينبغي التي التربوية والمبادئ الشروط من أما مجموعة
 82:منها العربية اللغة لتعليم أساسية تعليمية
                                                          
 .21-9 : ص. . . ، أسسمحمود كامل،  82 
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 والثقافية. اللغوية الأنشطة من متعددة مستويات المواد تقدم أن )أ
 .ثقافيةال والمعلومات اللغوية تار المها فيه تتكامل الذي بالشكل تنظم أن )ب
 النص ديملتق يكفي الذي العدد تقدم بحيث المفردات عدد فيها يضبط أن )ت
 .إكثار أو تقليل دون المطلوب
 .ستخدامهاوا المجرد إلى الحسي من تتحرك بحيث المفردات نوعية تضبط أن )ث
 . وتثبيتها لتعرفها يكفي تار الم من عددا مفردة كل  تكرر أن )ج
 .تعرفها معناها فقار ي بحيث المفردات تقدم أن )ح
 برنامجا يكون بحيث الصوتي للجانب معين جزء التعليمية المادة في يخصص أن )خ
 .الأصوات لتعليم منظما
 .تهاار اومه اللغ ة تعليم مادة عناصر بقية مع الصوتي البرنامج يتكامل أن )د
 .الاستخدام ةمألوف الشائعة التراكيب من المادة في اللغوية التراكيب تستمد أن )ذ
 موضع في تركيب من أكثر يقدم لا بحيث المقدمة التراكيب عدد يضبط أن )ر
 .واحد
 .المعقد إلى البسيط من التراكيب تتحرك أن )ز
 صطنعةم اللغة تبدو لا بحيث طبيعي بشكل اللغوية الأﳕاط تستخدم أن )س
 .ومتكلفة
 .إليها الدارس رنظ ويلفت المادة في يبرزها تربوي بأسلوب التراكيب تعالج أن )ش
 إلى السهل نم وتتدرج النحوية والمصطلحات المفاهيم تقديم عملية تضبط أن )ص
 .الصعب
 .المع قد يالنحو  الشرح تفادي مع مباشرة بطريقة القواعد تقديم يتجنب أن  )ض
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 .اللغة اراتمه لتعلم صالحة المادة يجعل بشكل الثقافية المفاهيم تعالج أن )ط
  صعبا يصبح بحيث يرتفع فلا الدارسين الثقافية المفاهيم مستوى يناسب أن )ظ
 . وتافها  طفوليا يصبح بحيث ينخفض  ولا
 . الرفيعة الأدبية الأساليب استخدام يتجنب أن )ع
 لحروفا ويفضل الكتاب مستوى الكتابة أو الطباعة حروف حجم يساير أن )غ
 .الكبيرة الواضحة
 .النسخ بخط المادة تكتب أن )ف
 .مزدحمة غير مريحة متزنة متسعة المكتوبة الصفحة تكون أن  )ق
 وبين الكلمات بين المسافات تتسع وأن الصفحة، في الأسطر عدد يقل أن )ك
 .السطور
 رهاقوإ ةالطباع لسوء تجنبا اللامع غير المصقول الأبيض الورق يستخدم أن )ل
 .العين
 .كاملا   ضبطا الثلاث بالحركات النص يضبط أن )م
 .ابوجذ ومناسب كاف  بشكل التوضيحية والرسوم بالصور المادة تزود أن )ن
 .القصصي والأسلوب والسرد الحوار بين المادة تناول طريقة تتنوع أن )ه
 .غرضه على تدل وصورة واضح عنوان عليه  جذابا الغلاف يكون أن )و
 على بسطهب ويسمح بسهولة، الكتاب بفتح يسمح بشكل التجليد يكون أن )ي
 .الاستعمال عند المكتب
 .س هولةب وتناوله رسالهوإ حمله يسهل بحيث مناسبا الكتاب حجم يكون أن )أأ
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 والفكر لإسلاميةا العربية والثقافة اللغة في عربية نظر وجهة عن المادة تعبر أن )بب
 .العالمي
 في علمالت أوجه كل  تغطي وأن أجلها من وضعت التي الأغراض مع تتمشى أن )تت
 .البرنامج
 وفي المادية التكلفة وفي تستغرقه، الذي الوقت في اقتصادية المادة تكون أن )ثث
 .والفاعلية الكفاءة توافر مع والتلميذ المعلم من المطلوب الجهد
 المواد  عدادإ ميدان في والبحوث الدارسات نتائج من المادة وضع في يستفاد أن )جج
 .اللغات لتعليم الأساسية
 .نتائج التجريب في ضوء وت ُق وم وتعد ل المادة أن تجرب )حح
 .الجيد التدريس ومبادئ المادة تتفق أن )خخ
 .جديدة تار مها وتعلم تار المها إتقان من أخرى حلار لم المتعلم إعداد تراعي أن )دد
 .مناسبة لفظية بثروة المتعلم تزود أن )ذذ
 .    وتحريريا شفويا اللغة مع التعامل من الدارس تمكن أن )رر
 .والتنمية والزيادة والتوفيق للتعديل الفرصة المعلم تعطي أن )زز
 صياغة تصاغ وأن مهارة لكل محددة تعليمية أهداف من المادة تنطلق أن )سس
 .سلوكية
 وتعمل تار هاالم جميع تشمل بحيث المتنوعة التدريبات من مجموعة تتضمن أن )شش
 .وتثبيتها تنميتها على
 .ارسالد يواجهها التي والمشاكل الصعوبات إلى التدريبات تلتفت أن )صص
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 عن شفوتك الدارس تحصيل تقيس التي تار الاختبا من مجموعة تتضمن أن )ضض
 .التعلم في تقدمه مدى
 .لفعا بشكل التعليمية الوسائل لاستخدام باقتراحات المادة تزود أن )طط
 بقدر لفةالمخت التعليمية الوسائل لاستخدام الفرصة للمعلم المادة تتيح أن )ظظ
 .الإمكان
 .والهادفة المتنوعة الصوتية التسجيلات من مجموعة المادة يصاحب أن )عع
 .الإضافية والواجبات اللغوية للتطبيقات سةار ك  المادة يصاحب أن )غغ
 :رئيسة أمور ثلاثة يتضمن للمعلم مرشد المادة يصاحب أن )فف
 .يهإل استندت الذي والتربوي والثقافي واللغوي الفلسفي التصور )قق
 تيال الطرق وأنسب تنميتها أجل من وضعت التي تار والمها المادة أهداف )كك
 .التدريس في اتباعها ينبغي
  خلالها نم ويعرف المعلم بها يحتذي ﳕوذجية معالجة تعالج الدروس من ﳕاذج )لل
 .الدارسة حجرة داخل درس كل  تناول كيفية
 تجنب عم السابقة والكتب المواد دارسة نتائج من المادة وضع عند يستفاد أن )مم
 .قصورها وجوانب سقطاتها
 النفس وعلم افةوالثق الاجتماع وفي اللغويات في ءاخبر  المادة وضع في يشترك أن )نن
 مدرسون أيضاو  التعليمية المواد جار إخ وفن التعليمية والوسائل والتعلم والمناهج
 .أكفاء
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  اللﻐوي الجانب -4
 والشروط سوالأس المبادئ من اللغة، أما مجموعة لتعليم  أساسا التعليمية المادة تعد
 92:ومنها بيةالعر  اللغة لتعليم الأساسية المواد إعداد في اعير ت أن ينبغي التي اللغوية
 .لها لغة الفصحى العربية اللغةعلى  المادة تعتمد أن )أ
 . شائعة مفردات قائمة في ممثلة الأساسية اللغة على المادة تعتمد أن )ب
 اللغوية الدارسات تهاأثبت التي والحقائق بالمفاهيم اللغوية المعلومات في يلتزم أن )ت
 الحديثة
 لضمائرا جمع( لغوية معلومات من يقدم فيما والصحة والسلامة الدقة عىار ت أن )ث
 .)مثلا
 اللغة تقدم يأ مصطنعة، لغة وليست طبيعية مألوفة لغة المقدمة اللغة تكون أن )ج
 .كيبهاوترا  بنائها في صحيحة
 .وتعلمها اللغة لمفهوم واضح تصور على المادة تبنى أن )ح
 ذات والجمل الكلمات خلال من الصوتي الجانب البداية ومنذ المادة تعالج أن )خ
 .المعنى
 .وتركيبها الكلمة وتحليل الهجاء المادة تعالج أن )د
 .حرف لكل والصوت بالرمز تعتني أن )ذ
 .بالحروف وليس والجمل بالكلمات المادة تبدأ أن )ر
 .والتنغيم بالنبر العناية تظهر أن )ز
 .بعناية الاشتقاق ظاهرة تعالج أن )س
                                                          
 .51-21 : ص. . ،  .أسسمحمود كامل،  92 
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 .الاستعمال شائعة التراكيب على المادة تعتمد أن )ش
 .الاستخدام وقليلة الفهم وصعبة الغامضة القواعد المادة تتجنب أن )ص
 .عليه التدريب ويتم المقصود التركيب يبرز أن )ض
 .اكبير   اهتماما الوظيفية الكلمات تأخذ أن )ط
 .التنغيم إظهار أجل من الترقيم بعلامات تهتم أن )ظ
 .ةالحديث اللغوية الدارسات بنتائج الكتاب مادة إعداد في يستعان أن )ع
 .والبحوث الدارسات تبرزها التي اللغوية المشكلات إلى تلتفت أن )غ
 
   ﺍلجيد ﺍلمدﺭسي ﺍلكتاﺏ موﺍﺻفاﺕ -د
 ﺍلسوفيتي  اﺩ ﺍلاتح ي فف ،ﺍلدﻭلة لفلسفة تبعا ﺍلمدﺭسية ﺍلكتب محتوياﺕ ﺍختلفت
 متغيرﺍ ﺍلاجتماعية ﻭﺍلعلوﻡ ﻭﺍلأﺩﺏ اﺭيخ بالت ة ﺍلمتعلق سيما لا ﺍلمدﺭسية ﺍلكتب تعتبر ﺍلسابق
محدﺩ  غير ﺍلمدﺭسي ﺍلكتاﺏ يكوﻥ رﻯ ﺃخ ﺩﻭﻝ ﻭفي ﺍلشيوعي ﺍلحزﺏ لسياسة يخضع
 .مالحد  ﺍلحرية ﺍلمدﺭسية ﺍلكتب ؤلفي لم ﻭيعطى ﺍلدﻭلة بفلسفة بالضرﻭﺭﺓ
 خبرﺓ يمثل فهو معلوماته ﺍلإنساﻥ منه يستمد ﺍلذﻱ ﺍلمعين ﺍلمنهل ﺃﻭ هو ﺍلكتاﺏ
 يبين ﺍلإصغاﺀ من نوعا لا  ﺇ ليس كتاﺏ بلا ﻭﺍلتدﺭيس ﻭﺍلأﺩبية ﺍلعلمية تهاﻭترﺍكما ﺍلأجياﻝ
 نفوسنا في يثير ﺫﺍ ﺃسلوﺏ اﺏ ﺍلكت يكوﻥ ﺃﻥ لذلك يجب ،ﺁخر على عقل ﺍعتماﺩ
 ﺍلأﺩﺍﺓ هو فالكتاﺏ ﻭﺍنفعالاﺕ مشاعر ن م ﻭخوﺍطرنا عقولنا في يثيره لما ﺇيجابية ﺍستجاباﺕ
 لدﺭجة يحدﺩ ﻭﺍلكتاﺏ غاياته تحقيق ﳓو ﻭتدفعه ه ﻭتترجم ﺍلمنهج عن تعبر ﺍلتي ﺍلأﻭلى
 ﻭﺍلمنهج ﺍلتدﺭسية ﻭﺍلطريقة ﻭﺍلمعلم ﺍلكتاﺏ على ترتكز ﺍلتربوية فالعملية ﺍلتعليم ماﺩﺓ كبيرﺓ
 .  ﺏللطلا   ﺍلدﺭﺍسي ﺍلتوصيل عملية في ﺍلخلليعني الأركان هذه في خلل ﺃﻱ ن  ﻭﺃ
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 شاﺅﻭﺍ  ﱴ م ﺇليه يرجعوﻥ ﺏللطلا   ﺍلصامت ﺍلمعلم هو ﺍلمدﺭسي فالكتاﺏ لذلك
 :تأليفه في بعنصرين ﺍلاهتماﻡ يجب لذلك
 .  ﺍلشكل ﺍلأﻭﻝ ﺍلعنصر 
 .ﺍلمضموﻥ ﺃﻭ ﺍلمحتوﻯ انيﺍلث ﺍلعنصر  
 ﺍلألوﺍﻥ ﺍستخدﺍﻡ ﻭكذلك ﻭﺍلطباعة ﺍلوﺭﻕ  ﻭنوﻉ ﺍلحرﻭﻑ بحجم يتعلق فالشكل
 ﺍلمضموﻥ ﺃﻭ ﺍلمحتوﻯ ﺃما ،ﺍلخاﺭجي بالغلاﻑ ﻭﺍلاهتماﻡ ﻭﺍلرئيسة ﺍلجانبية ﺍلعناﻭين كتابة في
ﺏ للطلا   ﻭﺍلانفعالي ﺍلعقلي للنمو با مناس ﺍلكتاﺏ يكوﻥ ﻭﺃﻥ ﺍلكتاﺏ بلغة ﺍلاهتماﻡ فيعني
 ﺃﻥ فيجب ﺍلمعلوماﺕ عرﺽ في ﺍلمنطقي بالتسلسل اﻡ ﻭﺍلاهتم ة ﺍلعمري ل ﺍلمرﺍح سب ﻭح
 ﺍلطالب يأخذه فما للماﺩﺓ طرحه في ﺍلسابق ﺍلكتاﺏ ﺇلى مستندﺍ ق ﺍللاح اﺏ ﺍلكت يكوﻥ
 ل ﺍلمفاعي ن م غيرهما ﺇلى ﺍلمطلق ﻭﺍلمفعوﻝ به كالمفعوﻝ ﺍلعربية ﺍللغة ماﺩﺓ في مثلا ﺍلبدﺀ في
 يكوﻥ  ذﺍ ﻭهك ﺃعلى ﺩﺭﺍسية مرﺍحل في ﺍعطائمها في ﺍلمدﺭسية ﺍلكتب مؤلفوﺍ يتوسع
 ﺍلكلي. اﺀ ﺍلبن وﻥ ليك زﺍﺀ ﺃج عدﺓ من يتكوﻥ ﺍلذﻱ كالهرﻡ ﺍلدﺭﺍسي ﺍلمنهج
 للدﻭلة ﺍلعامة دﺍﻑ بالأه مرتبطا ﺍلمدﺭسي ﺍلكتاﺏ يكوﻥ يجب ﺃﻥ لذلك 
 عرﺽ على ي ﺍلمدﺭس ﺍلكتاﺏ يقتصر ﻭلا ﺍلمعلوماﺕ فهم ﻭهي ﺍلخاصة ﻭﺍلأهدﺍﻑ
 ﺃﻭ بالبحوﺙ ﺍلقياﻡ على ﺏالطلا   يشجع مثيرﺍﺕ على يحتوﻱ ﺃﻥ يجب بل فقط ﺍلمعلوماﺕ
 ﺍلدﺭﺍسية ﺍلماﺩﺓ ترتبط ﺃﻥ ﺫلك من ﻭﺍلأهم حفظوه ما فهم لاختباﺭ ﺃﻭ سؤﺍﻝ عن ﺍلإجابة
 ﺍلعملي ﺍلتطبيق ﺩﻭﻥ من للمعرفة قيمة فلا ﺍلمهنية ﺃﻭ ﺍلحسية بالخبرﺓ ﺍلمدﺭسي بالكتاﺏ
 كما ﺃكد على ﺫلك ﺍلتطبيقي ﺃﻭ ﺍلمهني بالجانب اﺕ ﺍلدﺭﺍسية ﺍلمعلوم ط ﺭب ب يج لذلك
 ."ﺩيوﻱ جوﻥ" ى ﺭﺃسهم ﻭعل ﺍلبرغماتيوﻥ
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 قدﺭﺍﺕ ع م بة متناس وﻥ تك لكي ﻭﺫلك جدﺍ مهمة ﺍلكتاﺏ ماﺩﺓ ﺍختياﺭن ﺇ
 ،مرحلة ﺇلى من مرحلة تختلف بالطبعﻭهي  ﻭقدﺭﺍته ﻭميوله ﻭحاجاته ﺍلتلميذ ﻭﺍستعدﺍﺩﺍﺕ
 منه تهمﻭفائد به شغفهم ﻭﺯﺍﺩ عليه ﺃقبلوﺍ ﺍلتلاميذ ﺍستعدﺍﺩﺍﺕ ﻭفق ﺍلكتاﺏ كاﻥ وكلما
 . ﻭمسلكيا ﻭتربويا علميا فيه بما ﻭتأثرهم
حﱴ  عليها ائمين ﻭﺍلق ﺍلمدﺭسية ﺍلكتب مؤلفي جانب مهم من ﺍلتربوﻱ ﺍلوعي نﺇ
 ﻭتلبية ﺍلتعليمية ﺍلأهدﺍﻑ ق ﻭتحقي ﺍلثقافي ﻭﺍلتقدﻡ ﺍلفكرﻱ ﺍلتطوﺭ في بناﺀ ﺩﻭﺭ ﺫﺍﺕ تكوﻥ
 ﺃهمية على نركز ﺃﻥ ينبغي ﺫلك وﺀ ض ﻭعلى ،ﺍلأمة ﺃهدﺍﻑ ﻭتحقيق المجتمع حاجاﺕ
 ﻭضع في ﺍلبالغة بالعناية ﻭﺫلك ﺍلتربوية للغاياﺕ محققا يكوﻥ بحيث ﺍلمدﺭسي ﺍلكتاﺏ
 ستنير م واع ل جي تنشئة في كبير حد ﺇلى يسهم ك سوﻑ ﺈﻥﹼﺫل ف ﺍختياﺭه ﻭطريقة ﺍلكتاﺏ
 ﺃهدﺍﻑ ﻭتحقق ﺍلأفهاﻡ ﻭتنير ﺍلعقل تضيﺀ ﺍلتي ﺍلكريمة ﺍلإسلامي ﻭﺍلقيم  وﺡ ﺍلطم يحقق
 لاﺩه ب لخدمة بمسئوليته ﻭيشعر ﺃمته بناﺀ في صالحة لبنة ليكوﻥ ﺍلنشﺀ ﻭتربية ﺍلأمة
 03.ﻭمجتمعه
الكتاب المدرسي الجيد وهو إذا اشترط مادة الدروس أو  عنذكر محمود يونس و 
 13بأمور آتية:
 مان.ز ما للئملايجب أن يكون  -1
 يجب أن يكون موثوقا بصحته -2
يجب أن يكون بمدارك التلاميذ وسنهم لا هو بالصعبة التي يتعسر فهمه ولا  -3
 هو بالسهولة تذهب بفائدة تعود العقل والتفكير.
                                                          
 .52-22 ،نفس المرجع 03
 .11)، 2002(كونتور: دار السلام،  والتعليم الجزء الأول التربية ،وقايم بكري يونسمحمود  13
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ينبغي أن تكون المادة ﳐتارة بقصد أن تفيد التلاميذ لا تظهر مقدار معارف  -4
 .الدرس
جوب لى أقسام مع و إبة ترتيبا عقليا ومقسمة يجب أن تكون مادة الدرس مرت -5
 إتمام جزء وإتقانه قبل البدء في الجزء الذي يليه.
 
 :يلي كما هي ﺍلقاسمي علي عند ﺍلجيد ﺍلكتاﺏ لتأليف ﻭضعها ﺍلتي ﺍلمعايير ﺃما
  ﺍلسلوكية ﺍلأهدﺍﻑ -1
 .بطريقة سلوكية ﺍلعربية ﻭصياغتها تعليم لأهدﺍﻑ ﺍلكتاﺏ تحديد ﺃهمية هنا يبرﺯ
 للمتعل مين ﺍلكتاﺏ ئمةملا -2
 ﺃﻭلهما :ﺍلتحليل من نوعين على ماﺩته ﺍلكتاﺏ يبني ﺍلمؤل ف بأﻥ يوصى ﻭهنا
 .ﺍلتقابلي ﺍلحضاﺭﻱ ﺍلتحليل ﻭثانيهما ﺍلتقابلي ﺍللغوﻱ ﺍلتحليل
 ﺍلتربوﻱ ﺍلتحليل -3
 ث ﺍلعمر حي ن م ﺍلمتعل مين يلائم ﺍلذﻱ هو ﺍلمؤل ف ﺭﺃﻱ في ﺍلجيد ﻭﺍلكتاﺏ
 .ﺍلعربية لدﺭﺍسة تكريسه يستطيعوﻥذﻱ  ﺍل ت ﻭﺍلوق ﻭﺍلتعليمي ﺍللغوﻱ ﻭﺍلمستوﻯ
 للمعل م ﺍلكتاﺏ ئمةملا -4
 سيستخدﻡ ذﻱ ﺍل دﺭﺱ ﺍلم عينيه نصب ﺍلمدﺭسي ﺍلكتاﺏ فمؤل  يضع ﺃﻥ يجب
 مهاﺭﺍﺕ :ثلاثة عوﺍمل ي ﺍلمدﺭس للكتاﺏ ﺍلمدﺭﺱ ملائمة ﻭتحدﺩ .ﺍلصف في ﺍلكتاﺏ
 .ﺍلتعليمي ﺍلمدﺭﺱ ﻭعبﺀ ،ﺍلفنية ﺍلمدﺭﺱ ﻭمهاﺭﺍﺕ ،ﺍللغوﻱ ﺍلمدﺭﺱ
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 ﺍلمدﺭسي ﺍلكتاﺏ ﺍلتعليمية في ﺍلماﺩﺓ -5
 ﺍلنظاﻡ من ه علي تشتمل بما ﺍللغوية ﺍلماﺩﺓ :نوعين ﺇلى ﺍلتعليمية ﺍلماﺩﺓ هذه ميقس 
 ﻭيقصد ﺍلحضاﺭية ﻭﺍلماﺩﺓ ﺍللغوية ﻭﺍلترﺍكيب .ﺍلاصطلاحية ﻭﺍلتعبيرﺍﺕ ﻭﺍلمفرﺩﺍﺕ ﺍلصوتي
 .ﺍلدﺭﻭﺱ حولها تدﻭﺭ ﺍلتي ﺍلثقافية ﻭﺍلملامح ﺍليومية ﺍلحياﺓ موﺍقف بذلك
 ﺍلمدﺭسي ﺍلكتاﺏ في ﺍللغوية ﺍلمهاﺭﺍﺕ -6
 .ﺍلمتعل مة ﺍللغوية اﺭﺍﺕ ﻭﺍلمه وﺭه ﻭجمه اﺏ ﺍلكت هدﻑ بين ﺍلاﺭتباﻁ مدﻯ هنا يبين
 ﺍلطريقة -7
 يتبناها ﺃﻥ ينبغي ﺍلتي ﺍلتدﺭيس طريقة ﻭنوﻉ ﺍلكتاﺏ جمهوﺭ بين ﺍلعلاقة هنا يبين
 لم ﺍلتي ﺍلأجنبية ﺍللغاﺕ رﻕ تدﺭيس ط ن م ة كطريق ﺍلمبرمج ﺍلتعليم ﺇلى يشير كما ،ﺍلكتاﺏ
 .ﺍلعربية تعليم في بعد توظف
 ﺍلعرﺽ -8
 ﺍلتي ﺍلقدﺭﺍﺕ  يتناﻭﻝ كما.له ﻭتنظيمها ﺍلطالب ﺇلى ﺍلتعليمية ﺍلماﺩﺓ ﺇيصاﻝ يقصدبه
 ﻭكيف ،للتعبير لاﺯمة قدﺭﺍﺕ ﺃﻡ م للفه ة لاﺯم دﺭﺍﺕ ق كانت سوﺍﺀ ﺍللغة متعل  تطلبها
 23.ﺍلتعليمية ﺍلماﺩﺓ عرﺽ طريقة على تنعكس
  
                                                          
-87)،  0891(الرياض: جامعة الرياض،  الكتاب المدرسي لتعليم العربية لغير ناطقين بهاعلي محمد القاسمي،  23
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  ﺍلمدﺭسي للكتاﺏ ﺍلأساسية ﺍلماﺩﺓ -ه
 :  يأتيويتكون مم ا  ،ﺍلتقليدﻱ بشكله ﺍلمدﺭسي للكتاﺏ ﺍلأساسية بالماﺩﺓ نعني
 .شعرﺍ ﺃﻭ رﺍ نث ،رﺩ س ﺃﻭ حوﺍﺭ شكل على ﺃﻭضعت سوﺍﺀ ،ﺍلدﺭﻭﺱ نصوﺹ -1
 بعد ﺏالطلا   بلغة ﺃﻡ ﺍلعربية باللغة صيغت سوﺍﺀ ،ﺍللغوية ﺍلترﺍكيب قوﺍعد -2
 .ﺍلكتاﺏ بنهاية ﺃلحقت ﺃﻡ ،تمرين كل بدﺍية في ﺃﻡ ﺍلنص ﺍلأصلي
 .بﺈشرﺍﻑ ﺍلمدﺭﺱ ﻭتقويمه ﺏالطلا   (صفية) يؤﺩيها تماﺭين -3
 ﺍلتي ﺍللغوية ﻭﺍلترﺍكيب ﻭﺍلمفرﺩﺍﺕ ﻭﺍلأصوﺍﺕ ﺍلكتاﺏ بموضوعاﺕ كشاﻑ -4
 .ي عليهايحتو
 بالمفرﺩﺍﺕ. مسرﺩ -5
 : يه الكتب من أنواع ستة من درسيالم للكتاب ساعدةالم دةالما تألفوت
 . عجمالم -1
 .التحريرية التمارين كتاب -2
 الصوتية. التمارين كتاب -3
 المتدرجة. المطالعة كتب   -4
 الاختبارات. كتاب -5
   33 مرشد المعلم. -6
 
                                                          
   .52-42 ...، ص: إعدادالفوزان،  33
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 المبحث الثالث: ﺑيان موجز عن معهد طيبة ﺑسورابايا
 الموقع الجﻐرافي -أ
هذا المعهد يقع في شارع كافوتيح تيغال الشرقية، سوكوليلو سورابايا، جاوي 
 olilokuS murePالشرقية. ويحدها من الشمال شارع عريف رحمان حكيم و من اليمين 
 الغربي المزراعات ومن الشرق فندوق والدكان.ومن  kraP
 تأسيس المعهد -ب
مية الدراسات الإسلا نظرا إلى علو الهمة وشدة الحاجة لدى شعوب الإندونيسي إلى
هد طيبة حول بتأسيس مع -حفظ الله تعالى-الأستاذ نور يس ربية وعلومها، قام عواللغة ال
يح في شارع كافوت يقعهذا معهد ملادية تحت إشراف مؤسسة نداء الفطرة. و  3002سنة 
رحمن  رفاتيغال الشرقية، سوكوليلو سورابايا، جاوي الشرقية. ويحدها من الشمال شارع ع
ومن الغرب المزراعات ومن الشرق فندوق  kraP olilokuS murePحكيم ومن اليمين 
 والدكان.
السنة الأولى للمرحلة الفصل  سنتين،في هذا المعهد وأخذ السنة الدراسية 
 ، والسنة الثانية للمرحلة الفصل التلقي. والذين يدرسون في هذا المعهد هم طلابيالإعداد
، وغير ذلك من الجامعة المتعددة MOKITS، RIANU، STIالجامعي كجامعة  المستوى
الفقه والتفسير، و الموجودة في سورابايا. ومن المادة التي تدرس في هذا المعهد هي مادة العقيدة 
 واللغة العربية، وحفظ القرآن.
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 هيكلية إدارة معهد طيبة سورابايا -ج
 
 1،2جدول 
 هيكلية إدارة معهد طيبة
 المهنة الاسم الرقم
 مدير المعهد محمد نور يس 1
 مشريف المعهد محمد إسحاق يونوس 2
 رئيس المعهد أوفال 3
 كاتب المعهد فجار صادق 4
 محاسب المعهد ريزا سبيل النحى 5
 رئيس قسم التربية زينال عارفين 6
 رئيس قسم الأمن إلهام رشدي 7
 رئيس قسم النظافة ديديك 8
 رئيس قسم الدعوة إلهام رزالدي 9
 
 مدرسو المعهد -د
بعملية التدريس والتعليم في هذا المعهد هم المدرسون المجتهدون في  الذي يقومو 
تخصيصهم. وهؤلاء يتخرجون من الجامعات المعروفة والمشهورة  في أندونسيا كجامعة علي 
جاكارتا . وكانو يتخصصون في تخصيصهم، ومنهم من  AIPILبن أبي طالب سورابايا و 
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ربية. من يتخصص في قسم تعليم اللغة العيتخصص في علوم الدينية الإسلامية  ومنهم 
وبعض مدرسون متخرج من هذا المعهد وهم يساعدون في تعليم اللغة العربية وقراءة القرأن 
 يمكنك أن تنظر إلى جدوال : وحفظ الأحاديث.
 2،2جدول 
 أسماء المدرس
 المادة الاسم الرقم
 العلوم الدينية محمد نور يس 1
 العربيةاللغة  محمد إسحاق يونس 2
 الحديث أردى 3
 حفظ القرأن والأحاديث أبو زرعة 4
 حفظ القرأن والأحاديث ألوان هدي 5
 حفظ القرأن والأحاديث محمد فوزي 7
 تحسين قراءة القرأن إلهام 8
 تحسين قراءة القرأن أوفال 9
 
 طلاب المعهد -ه
طلاب الذي يدرسون في الجامعات العامة  ب الذي يسكن في هذا المعهد هم الطلا
 وكلهم رجال. اطالب احد وخمسينو  وعددهم .MOKITS، RIANU، STIكجامعة 
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 3،2جدول 
 طلاب المعهد
 التلاميذ الفصل الرقم
 13 يالإعداد 1
 02 التلقي 2
 
 جدول الدروس الأسبوعية -و
 4،2جدول 
 جدول الدروس الأسبوعية
 اليوم الوقت الرقم
 السبت الجمعة الخميس الأرﺑعاء الثلاثاء الاثنين 
 1
 54:40
 –
 51:60
اللغة 
 العربية
اللغة 
 العربية
تعليم 
 القرآن
 الصرف
 والحديث
العلوم 
 الدينية
تعليم 
 القرآن
 2
-00.02
 00.12
 -
حلقة 
لمراجعة 
 الدروس
حلقة 
لمراجعة 
 الدروس
 - - -
 
لة تاب الأمسكيستخدم المعهد كتاب الآجرومية عند تعليم اللغة العربية، إضافة إلى  
تب وأما عند تعليم العلوم الدينية فيستخدم المعهد الك  التصريفية عند تعليم الصرف.
   فضل الإسلام ونواقد الإسلام وغير ذلك.المتنوعة ككتاب الأصول الثلاثة و 
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 أهداف معهد طيبة سورابايا -ز
 معهد طيبة لأهداف متعددة، منها :بني 
تربية الطلاب بالتربية الإسلامية الصحيحة وبالأخلاق الكريمة والأعمال  -1
 الصالحة.
 .إعداد الجيل الإسلمي السلفي -2
 .إعداد الطلاب العالم في العلوم الإسلامية الصحيحة -3
 .إعداد الدعاة البالغة السليمة -4
 المعهد المرافق -ح
بد أن يكون لها أدوات تساعد عملية التعليم على كل معهد من المعاهد لا 
 لا سيما في هذا المعهد.، والتعلم
 5،2جدول 
 المرافق المعهد
 العدد المكونات الرقم
 1 المسجد 1
 1 إدارة المدير 2
 1 إدارة الموظفين 3
 9 الحمام 4
 1 المكتبة 5
 2 غرفة الضيوف 6
 31 سكن الطلبة 7
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8 خبطلما 1 
9 فصقلما 1 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 مدخل البحث ونوعه -أ
إن مدخل البحث الذي استخدم الباحث في هذا البحث فهو البحث الكمي 
والكيفي. البحث الكمي هو أسلوب البحث الذي يقوم على فلسفة وضعية، ويستخدم 
ليل تحلدراسة المجتمع والعينة المعينة، وجمع البيانات فيه باستخدام أدوات البحث، وصفة 
ويستخدم الباحث  1بيانه هي الاحصائية، وذلك لأجل اختبار الفروض التي تم وضعها.
البحث الكيفي لأن البيانات التي يجمعها الباحث لمعرفة فعالية الكتاب بيانات وصفية من 
 أقوال وكتابة من المقابلة والاستبانة.
البحث أما نوع البحث الذي استخدم الباحث في هذا البحث العلمي هو 
 2والتطوير، لأنه مستخدم لإنتاج نتائج وهو الكتاب التعليمي وتجريب فعاليته.
 خطوات البحث -ب
 الخطوات التي يمر بها الباحث في إعداد الكتاب التعليمي وإنتاجه وهي كما يلي :
 الدراسة المبدئية أو الملاحظة -1
                                                          
 ,onoyiguSnad fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP ,nakididneP naitileneP edoteM 1 
 .41 ,)9002 ,atebaflA :gnudnaB( D&R
 .513)، 8002(دمشق : دار الفكر،  البحث العلمي: أساسيته النظرية وممارسته العلمية، رجاء وحيد دويدري 2
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لى ع أول الخطة هو أن يذهب الباحث إلى الفصل ليقوم بالملاحظة المباشرة
وخاصة مهارة الطلاب في القراءة باللغة  3الظاهرات أو المشكلات في عملية التعليم والتعلم.
 العربية ويحلل الأخطاء فيها ويعين حاجات التعليم والتعلم.
 التخطيط -2
وبعد تعيين حاجات التعليم والتعلم بدأ الباحث كتابة خطة تحتوي على شكل 
 دريباته.الكتاب التعليمي وهدفه ومحتوياته وت
 تطوير الكتاب التعليمي -3
والخطة الثالثة هي تطوير الكتاب التعليمي، يحدد له الباحث الكتاب المعتمد وهو  
 كتاب الآجرومية.
 التحكيم -4
ور وهو عملية يقوم بها الخبراء لتقييم المواد التعليمية حتى يعرف بعد ذلك المزايا والقص
 واء كانخصص في اللغة العربية وتعليمها، سالمحكم في هذا البحث خبير متأهل ومت 4منها.
 أو غيرها. من المحاضرين في جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية بسورابايا
يستخدم الباحث الاستمارة للحصول على البيانات ونتائج التحكيم، ويكون نوع 
دة و الاستمارة مغلقة ومقيدة حيث يطلب من الخبير اختيار الإجابة من الإجابات الموج
 فيها لتقييم المواد التعليمية.
                                                          
 ,nifirA laneaZuraB amgidarP nad edoteM :nakididneP naitileneP  :gnudnaB( 3 
 .971 ,)1102 ,ayraK adsoR ajameR
  ,onoyiguSnakididneP naitileneP edoteM ,..…414. 4
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 للحصول على نتائج تصديق المواد التعليمية فيعتمد الباحث على هذه الموصفاتو 
 5.ا سوجانا ناناقدمه التي
 1.3جدول 
 معيار مستوى تصديق الخبراء
درجات 
 التقويم
نتيجة 
 المعدلة
 البيان المستوى التقدير
 % 09 4
 001 -
 %
جيد 
 وصادق
موافق 
 جدا
تصحيح بدون ال يمكن استخدامه في التعليم
 والتعديل
 % 07 3
 98 -
 %
يبات التعليم بعد تصو يمكن استخدامه في  موافق مقبول
 محدودة
 % 05 2
 96 -
 %
إلى حد  ناقص
 ما
 لا يمكن استخدامه في التعليم
 - % 0 1
 % 94
غير  مردود
 موافق
 يصحح كله أو يبدل
 
لباحث تقييم وتصديق الخبراء لكل بند، فيستخدم اولتحليل البيانات من نتيجة  
 المعادلة التالية:
                                                          
anaN anajduSrajagneM rajaleB sesorP lisaH naialineP ,  ajameR :gnudnaB( 5 
 .54 ,)4002 ,ayrakadsoR
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  = P
𝑥 ∑
𝑖𝑥 ∑
 %001 × 
 البيان :
 : مئوية قيمة لكل بند P
 : مجموعة النتائج المحصولة 𝑥 ∑
 : مجموعة النتائج الكاملة 𝑖𝑥 ∑
 
 
 التصحيح والتعديل -5
لى إ بعد أن حصل الباحث على التقييم والتصديق مع الإشرافات من الخبير فسارع
تصحيح وتعديل ما وجده من الأخطاء والنقصان في تطوير الكتاب حتى تكون صالحة 
 للاستخدام في التدريس.
 التجربة الميدانية  -6
بعد أن قام الباحث بالتصحيح والتعديل يذهب بالكتاب التعليمي إلى الفصل 
طلاب للكشف لليجري تجربة لمعرفة مدى فعاليته، وذلك بعد أن قام بالاختبار القبلي على ا
عن قدراتهم قبل التجربة. وبعد التجربة يجري الباحث الاختبار البعدي للكشف عن قدراتهم 
 بعد الاختبار.
 التصحيح والتعديل النهائي -7
هذا التصحيح يقوم به الباحث إذا وجد النقصان من الكتاب التعليمي بعد التجربة 
 تعميمه. يمكن بعد ذلك إنتاجه و الميدانية، وإلا فلا يحتاج إلى التصحيح والتعديل، ثم
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 مجتمع البحث وعينته    -ج
مجتمع البحث في اللغة هو عدد السكان، وأما في الاصطلاح هو مجتمع أو فردي 
من كل موضوعات البحث تسمى أيضا وحدة التحليل مثل الإنسان والشركة ووسائل 
وقال سوغييونو مجتمع البحث هو التعميم الذي يتكون من الكائن أو  6الإعلام وغيرها.
الموضوع الذي لديه بعض الصفات والخصائص المعينة التي حددها الباحثون لتعليمها ثم 
الاستنتاج منها. والمجتمع ليس من الناس فقط بل من الكائنات الطبعية والأشياء أخرى 
 د ليبةفي معهي فصل الإعداداليع للاب ومجتمع البحث في هذا البحث هو جم 7أيضا.
 م.9102 – 8102 من العام الدراسي
يتعلق بطريقة  8أما عينة البحث هي جزء من مجتمع البحث أو تكون نائبة عنه.
أخذ العينة فلابد من الاهتمام أن جودة البحوث لا يتحدد دائما على حسب حجم 
ميم البحوث (الافتراضات العينة، ولكن على حسب قوة أساسياتها النظرية، وتص
 001الإحصائية)، وعلى جودة التنفيذ والتجهيز. إذا كان عدد الموضوعين أقل من 
شخص، فأخذ كل الموضوعين هو أفضل، فيكون ذلك البحث يسير على مجتمع البحث. 
 %51-%01شخص، فيكون أن يأخذ ما بين  001وإذا كان عدد الموضوعين أكثر من 
 9أكثر.أو  %52-%02أو ما بين 
                                                          
 ,dumhaM nakididneP naitileneP igolodoteM ,aiteS akatsuP :gnudnaB(1102 ,) 6
 .451
 . ,onoyiguS edoteMnakididneP naitileneP,…711 7
 ,otnukirA imisrahuSnaitileneP rudesorP :S utauP natakedneP kitkar(J :atraka 8
 .131 ,)0102 ,atpiC akeniR
 ,nodkA nad nawudiR akitsitatS sisilanA malaD ataD nad sumuR :gnudnaB( 9
   .452-352 ,)9002 ,atebaflA
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 001بناء على ذلك، فأخذ الباحث جميع الموضوعين لأن عدد الموضوعين أقل من 
 شخاصا. 61 شخص، يعنى
 أدوات جمع البيانات -د
 يستخدم الباحث لإجراء بحثه ولتحقيق هدفه أدوات تالية :
 الاختبار -1
ختبار هي المجموعة أو الأشياء التي استعملها الباحث لقياس الفرد أو لريقة الا
 اختبار إنّه رسيمياسوه قال 01المجتمع من مهارتهم ومعرفتهم وذكائهم وقدرتهم وموهبتهم.
 يقبلال الاختبار يعني، مرتين ختبارلايقوم الباحث با 11.التلاميذ درس نتائج لمعرفة يجري
التعليمي في  لمعرفة مدى فعالية الكتاب يقبلال ختبارلا. يقوم الباحث بايبعدال والاختبار
لدى الطلاب، حيث أن نتائج الاختبار القبلي تكشف عن قدرة  قراءةتنمية مهارة ال
الطلاب قبل تجربة الكتاب، أما نتائج الاختبار البعدي فهي تكشف عن قدرتهم بعد 
 تجربتها.
 الاستبانة -2
ة من الأسئلة أو الاستبانة هي لريقة جمع البيانات عن لريق إعطاء مجموع
وهذه الطريقة استخدمها الباحث لمعرفة فعالية  21الصريحات المكتوبة إلى المستجيبين.
 من الطلاب. قراءةالكتاب في تنمية مهارة ال
 كذا استخدم الباحث الاستبانات لسرد نتائج التحكيم من الخبراء.
                                                          
  ,dumhaMnakididneP naitileneP igolodoteM,…581. 01
 ,otnukirA imsirahuS naiatileneP rudesorP…, 642. 11
  ,onoyiguSnakididneP naitileneP edoteM ,…241. 21
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 المقابلة -3
م مقالبته والشخص الذي تت المقابلة هي عبارة عن حوار يدور بين الباحث (المقابل)،
استخدم الباحث هذه الطريقة لمعرفة فعالية استخدام الكتاب التعليمي  31(المستجيب).
 من مدرس المادة.
وكذا استخدم الباحث هذه المقابلة لتحكيم الخبراء لأخذ الآراء منهم والمناقشة في 
  ي المناقشة.الخبراء هالوصول إلى الهدف في تطوير الكتاب التعليمي، وأداة المقابلة مع 
 طريقة تحليل البيانات -ه
بعد عملية جمع البيانات بطريقة الاستبانة والمقابلة والاختبار القبلي والبعدي، قام 
ل الباحث بتنفيذ تحليل البيانات وتفسيرها. واستخدم الباحث في هذه الدراسة لريقة التحلي
لتحليل البيانات التى يحصل عليها الباحث  )tset-t(الإحصائي، وهو الاختبار التائي 
 :41من خلال الاختبار القبلي والبعدي. وهو كما يلي
 جدول نتائج الاختبار القبلي والبعدي والتفاوت بينهما كما يلي :أولا : 
 
 
                                                          
ية، عمان: بيت الأفكار الدول( إجراءاته البحث العلمي أسسه، مناهجه، أساليبه،عليان، ربحي مصطفى  31 
 .601ص: )،م1002
 ,tajarduS & anabuS rasaD– haimlI naitileneP rasad  ,aiteS akatsuP :gnudnaB(  41 
 .851 ,)1002
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 2.3جدول 
 نتائج الاختبار القبلي والبعدي والتفاوت بينهما
 التفاوت النتيجة العينة
 )y-x( = d
 2𝑑
   )y( الاختبار البعدي )x( الاختبار القبلي 
     )Σ(المجموع 
  
 تعيين معدل التفاوت بين الاختبارين، ورمزه كما يلي :ثاثيا : 
 
  = 𝑑𝑀
𝑑 ∑
𝑛
 
 البيان :
 = الوسط الحسابي أو المعدل من التفاوت بين الاختبار البعدي والاختبار القيلي  𝑑𝑀
 = تفاوت النتائج      d
 عدد العينةn      = 
 
 حساب" ، ورمزه كما يلي : tتعيين "ثالثا : 
= 𝑡
𝑑𝑀
(√
− 2𝑑 ∑
)2𝑑Σ(
𝑛
) )1 − 𝑛(𝑛
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 جدول، رمزه :  tتعيينرابعا : 
  − 1(  = 𝑡
1
2
 )1 − 𝑛( )𝛼
 البيان :
 10,0= مقياس التميز الأدنى =    𝛼
جدول "  t" أكبر من عدد "  حساب tالتحليل الأخير هو إذا كان عدد " خامسا : 
جدول " فليس  t" أصغر من عدد "  حساب tفهناك فعالية، وإذا كان عدد " 
 هناك فعالية. 
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 الفصل الرابع
 عرض البينات وتحليلها ومناقشتها
هذا الفصل يحتوي على المبحثين. المبحث الأول، يعرض فيه نتائج البحث من 
تجربة  يعرض فيه نتائج البحث منمراحل تصميم الكتاب التعليمي. والمبحث الثاني، 
 الكتاب التعليمي .
 
 المبحث الأول : تطوير الكتاب التعليمي
 الدراسة المبدئية أو الملاحطة  -أ
ذكر الباحث في الفصل الثالث أن الباحث في هذه الخطوة يقوم بالملاحظة المباشرة 
ة العربية بمعهد طيبة للغعلى المشكلات في عملية التعليم والتعلم لمهارة الطلاب في القراءة با
 سورابايا.
الباحث الطلاب في معهد طيبة بسورابايا، وجد الباحث بأن الطلاب  لاحظوبعد 
الذي يكتب  وميةجر رة القراءة فقد باستخدام شرح كتاب الآيدرسون اللغة العربية لتنمية مها
 .دونيسية عند شرحهاالأنجرومية وباللغة باللغتين، تكون باللغة العربية عند كتابة قواعد الآ
اةة لم وهذا الكتاب ليس كتابا تعليميا، خصوصا لتنمية مهارة القراءة، وإنما هو كتاب العلم
، بحيث ما وجد فيه نصوص القراءة وما أشبه ذلك من الأنشطة اللغوية التي تمارس النحو
يه تستخدم ة فوبالتالي أن كثير من الأساليب اللغوية الموجوة .على تنمية مهارة القراءة
 مية المطلوبة.تحقيق الأهداف التعلي البعد عن ليست بثقافة الطلاب. وما يترتب على ذلك
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 المدرس يصعب علىوالمشكلة لا تواجه الطلاب فقط، ولكن المدرس أيضا، بحيث 
لتساعده  الأخرى ابعض الأحيان يستخدم المدرس كتب في شرح الماةة أو تعليمها، لذلك
وهذا لا شك من المشكلة التى تواجه الطلاب والمدرس في عملية التعلم على شرح الماةة. 
ة للناطقين بغيرها كتاب التعليم لتعليم اللغة العربيحيث أن   ؤةي إلى فساة التنظيم،توالتعليم 
تحديد ةروسهم. وبالتالي أن الكتاب ليس مجرة الطلاب على  مهم وضروري، لأنه يساعد
، وإنما هو صلب التدريس وأساسه؛ لأنه هو الذي يحدة وسيلة معينة على التدريس فقط
للتلميذ ما يدرسه من موضوعات، وهو الذي يبقي عملية التعليم مستمرة بينه وبين نفسه 
 1إلى أن يصل منها إلى ما يريد.
 التخطيط -ب
قدم الباحث لتطوير الكتاب التعليمي لمساعدة نظرا إلى حاجات الطلاب ي
 ويكون التخطيط نحو التالي:  القراءة،تنمية مهارة الطلاب على 
 كل ةرس نص واحد للقراءة.و ستة عشر ةرسايحتوي الكتاب على  -1
ذلك مع و  الموجوةة في مدينة سورابايا الثقافةبعض عن يتحدث كل النصوص  -2
 مستوى الطلاب. مراعات
لتدريب وذلك  ،التي لها علاقة بمهارة القراءة المتنوعة يباتالتدر  الكتاب على توىيح  -3
  الطلاب على:
 .فهم  النص - )أ
 .بالنصناسب ت لا التي العبارة تصحيح - )ب
 .المناسبةملئ الفراغات باختيار الكلمات  - )ت
                                                          
 .2-3)، ه 8241، (ةون المطبع إعداة مواة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان،  1
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 .إكمال العبارات المناسبة بين القائمتين - )ث
 تطبيق قواعد النحو في قراءة النص.  - )ج
من داء إبت-القواعد النحوية المأخوذة من كتاب الآجرومية  يحتوى الكتاب على -4
 ا.مع تدريباته -الكلام وصولا لباب المفعول الذي لم يسم فاعله باب أنواع
 .الواجبات المنزليةيحتوى الكتاب على  -5
 
 إعداد الكتاب التعليمي -ج
ى ألفه جرومية الذشرح كتاب متن الآ يعني –بعد أن يقرأ الباحث كتاب الأصل 
 – م في مدينة باندونج 7102الأستاذ محمد أنوار وصدره سينار بارو الجيسيندو عام 
 رة القراءةأن يغير كل التدريبات التى ليست لها علاقة بمها والمنهج المتبع له، فأراة الباحث
كلم عن ويضع نصوص القراءة في كل ةرس جديد التى تت إلى التدريبات التي لها علاقة بها،
ع وضع بعض مبطريقة بسيطة النحوية ويضع شرح القواعد ة الطلاب، ثقافة بيئبعض 
 على نحو التالى:  شكل التطويرالتدربات لممارستها. وسيكون 
 في أول كل ةرس جديد وضع المفرةات الجديدة الشائعة والمعاصرة -1
 ثقافة بيئة الطلاببعض وضع نصوص القراءة التى تتكلم عن  -2
 وضع الصور التي تناسب عنوان نصوص القراءة -3
 تنمية مهارة القراءة  وضع الأسئلة الاستيعابية التي تمارس على -4
تغيير كل التدريبات التى ليست لها علاقة بمهارة القراءة إلى التدريبات  -5
 التى لها علاقة بها
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ريقة بط ابيانهمع  جروميةمتن الآالقواعد النحوية المأخوذة من وضع  -6
 .التي لها علاقة بها زياةة التدريبات ، إضافة إلىبسيطة
 .وضع الواجبات المنزلية -7
 
 التحكيم  -د
 المحكم -1
والمحكمان  .8102أكتوبر  42إلى  8102أكتوبر  2جرت عملية التحكيم من 
 للكتاب التعليمي هما:
(عضو من أعضاء التدريس في جامعة سونن   دكتور مروان أحمد توفيقال - )أ
 أمبيل الإسلامية الحكومية بسورابايا).
لي (عضو من أعضاء التدريس في معهد ع فريد بن محمد البطاطي الماجستير - )ب
 بن أبي طالب الإسلامية بسورابايا).
 ما مؤهلان ومتخصصان في اللغة العربية وتعليمها.ولا شك أنه
 
 من قبل المحكم الملاحظات والإرشادات الإضافية -2
 نذكرها:  ،من قبل المحكم عن الكتاب المطور ثمة الملاحظات والإرشاةات الإضافية
 .وةة فيهالموج تصحيح الأخطاء النحوية والصرفيةيحتاج الكتاب المطور إلى  – )أ
 .وةة فيهالموج صحيح الأخطاء الكتابة والإملائيةتيحتاج الكتاب المطور إلى  - )ب
 .الموجوةة فيه يحتاج الكتاب المطور إلى تصحيح بعض العبارات - )ت
 الحراكات من أوله حتى آخره. تشكيليحتاج الكتاب المطور إلى  - )ث
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بطباعة الكتاب المطور بعد أن تمت مناقشته وتعديلاته، حتى يوصى المحكم  – )ج
 يستفيد به الأمة الإسلامية.
 نتيجة جودة الكتاب من قبل المحكم -3
 إن المعايير لتقييم وتحكيم كما في الجدوال التالي :
 
 1.4جدول 
 من الجانب الإعدادي نتيجة المحكم
 لإعدادياأولا : الجانب 
 درجات التقييم من الخبير  الفقرات الرقم
 العدل ب أ
إعداة النصوص يستند إلى نتائج الدراسات السابقة  1
 ومشكلاتهم عن خصائص الطلاب
 3 3 3
إعداة النصوص يستفيد من قوائم المفرةات الشائعة  2
 في اللغة العربية
 5.3 4 3
 52.3 5.3 3 معدل الدرجات
 52.18 5.78 57 النسبة المئوية للمعدل
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 2.4جدول 
 من الجانب الإخراجي نتيجة المحكم
  الجانب الإخراجيثانيا : 
 درجات التقييم من الخبير  الفقرات الرقم
 العدل ب أ
 5.3 3 4 النصوص طبعت بجوةة جيدة 1
  لتعليميةاالنصوص تحتوي على العناصر الإخراجية  2
 كالفهرس أو محتويات وقائمة المفرةات
 4 4 4
 57.3 5.3 4 معدل الدرجات
 57.39 5.78 001 النسبة المئوية للمعدل
 
 3.4جدول 
 من الجانب التعليمي نتيجة المحكم
 ثالثا : الجانب التعليمي
 درجات التقييم من الخبير  الفقرات الرقم
 العدل ب أ
 4 4 4 النصوص تتمشى مع المنهج المتبع 1
 4 4 4 أهداف النصوص تتصف بالتعليمية 2
 5.3 3 4 النصوص تلتزم بمباةئ تعليم اللغة 3
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 3 3 3 النصوص توظف طرائق تدريس معينة 4
 4 4 4 النصوص تعالج المفرةات بصورة جيدة 5
 4 4 4 النصوص تعالج مهارة القراءة بصورة جيدة 6
 5.3 4 3 صورة جيدةبالنصوص ت َُقو ِّم الخبرات التعليمية  7
 5.3 3 4 التدريبات والتمرينات متنوعة 8
 3 3 3 الكتاب يحمل الطلاب على التعلم الذاتي 9
 3 3 3 تقويم القراءة يتم من خلال التدريبات المتنوعة 01
يقدم كتاب المعلم ةلائل واضحة حول كتاب  11
 الطالب
 4 4 4
يقدم كتاب المعلم توجهات واضحة تساعد  21
 على تطبيق الأنشطة
 4 4 4
 26.3 85.3 66.3 معدل الدرجات
 71.19 85.98 5.29 النسبة المئوية للمعدل
 
 4.4جدول 
 من الجانب اللغوي نتيجة المحكم
 رابعا : الجانب اللغوي
 درجات التقييم من الخبير  الفقرات الرقم
 العدل ب أ
 4 4 4 تستخدم النصوص باللغة الفصيحة 1
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تتمتع بدرجة عالية من الصحة النصوص  2
 اللغوية
 3 3 3
النصوص تستخدم اللغة على مستواها  3
 المناسب
 3 3 3
 33.3 33.3 33.3 معدل الدرجات
 52.38 52.38 52.38 النسبة المئوية للمعدل
 
 5.4جدول 
 من الجانب الثقافي نتيجة المحكم
 خامسا : الجانب الثقافي
 درجات التقييم من الخبير  الفقرات الرقم
 العدل ب أ
تستوعب النصوص ثقافة اللغة العربية وثقافة  1
 الطلاب وتقدمهما على التوازن والاندماج
 4 4 4
 تقدم الموضوعات الثقافية التي تشوق النصوص 2
 الطلاب وتجذبهم
 5.3 3 4
النصوص تقدم محتواها الثقافي على طريقة  3
 واضحة
 5.3 3 4
 66.3 33.3 4 الدرجاتمعدل 
 61.19 52.38 001 النسبة المئوية للمعدل
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 6.4جدول 
 جودة الكتاب إجماليا
 جودة الكتاب إجمالياا: سادس
 لكتاب "ةروس مهارة القراءة". مدى توافر معايير تصميم وجوةة الكتاب
 
 من الجدول السابق استخلص الباحث ما يلي :
أن معدل الدرجات عن تحليل نصوص تعليم اللغة العربية من ناحية الإعداة  -1
 .% 52،18أي  52،3هو: 
أن معدل الدرجات عن تحليل الجانب الإخراجي لنصوص تعليم اللغة العربية   -2
 .57،39أي  57،3كلغة أجنبية هو: 
 المحور رقم
معدل 
 الدرجات
النسبة المئوية 
 للمعدل
 التقدير
 مقبول  52.18 52.3 الجانب الإعداةي 1
 جيد وصاةق 57.39 57.3 الجانب الإخراجي 2
 جيد وصاةق 71.19 26.3 الجانب التعليمي 3
 مقبول 52.38 33.3 الجانب اللغوي 4
 جيد وصاةق 61.19 66.3 الجانب الثقافي 5
 مقبول 11.88 25.3 معدل للمجموع
 يمكن استخدامه في التعليم بعد تصويبات محدودة البيان
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الجانب التعليمي لنصوص تعليم اللغة العربية  أن معدل الدرجات عن تحليل  -3
 .71،19أي  26،3كلغة أجنبية هو: 
أن معدل الدرجات عن تحليل الجانب اللغوي لنصوص تعليم اللغة العربية كلغة  -4
 .52،38أي  33،3أجنبية هو: 
أن معدل الدرجات عن تحليل الجانب الثقافي لنصوص تعليم اللغة العربية كلغة  -5
 .61،19أي  66،3أجنبية هو: 
أي  36،3أن معدل الدرجات من الخبير الأول عن جميع الفقرات هو:  -6
 .% 09،09
 5،78أي  5،3أن معدل الدرجات من الخبير الثاني عن جميع الفقرات هو:  -7
 .%
أي  25،3المعدل الأخير لتقييمات من الخبيرين على جميع الفقرات هو:  -8
 .% 11،88
الذي طوره -حث بأن الكتاب التعليمي انطلاقا من البيان أةناه، استخلص البا
مقبول للاستخدام في التدريس في معهد طيبة بسورابايا بعد تصويبات  -الباحث
 اتحيحبعد التص للاستخدامأن الكتاب المطور صالح وقابل أو بعبارة أخرى  ،محدوةة
أي  25،3، حيث تكون النتيجة الأخيرة من تقييمات الخبراء ةالبسيط توالتعديلا
 .% 11،88
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 التصحيح والتعديل –ه 
وتعديل  سارع الباحث إلى التصحيح من قبل الخبيرين، الكتاب تحكيمأن تم بعد  
يكون الكتاب في أكمل صورة. وقد قام  حتىما وجده الأخطاء والنقصان في الكتاب 
باحث ، ومن الأشياء التي صححها اليح الكتاب وعدله كما أشار الخبيرينالباحث بتصح
 هي:
 .الموجوةة فيه تصحيح الأخطاء النحوية والصرفية -1
 .الموجوةة فيه تصحيح الأخطاء الكتابة والإملائية -2
 .الموجوةة فيه تصحيح بعض العبارات -3
 كل نصوص القراءة والقواعد والكلمات الجديدة.زياةة التشكيل في   -4
 أما بالنسبة إلى التدريبات يري الخبير أنها كفاية.
 
 الكتاب التعليمي المبحث الثاني : تجربة
 عرض البيانات عن استخدام الكتاب التعليمي في تعليم مهارة القراءة وتحليلها -أ
 
اب ة لقاءات في تجريب فعالية استخدام الكت هذا المبحث، أجرى الباحث سبعفي
قاءات بعده ل ء لإجراء الاختبار القبلي، وخمسةالتعليمي الذي طوره الباحث. فأول اللقا
فهو  عأما آخر اللقاء أي اللقاء الساب لتجربة الكتاب التعليمي في تدريس مهارة القراءة.
م إلى 8102مبر وفن 5لإجراء الاختبار البعدي. قام الباحث بتجربة الكتاب من التاريخ 
 م. والتالي خطوات تدريس في كل لقاء:8102مبر وفن 31
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 الاختبار القبلي -1
نوع م، و 8102مبر وفن 5تاريخ يوم الإثنين  ختبار القبلي فييقوم الباحث بالا
الاختبار هو الاختبار التحريري حيث يطلب الباحث الطلاب إجابة الأسئلة المطروحة 
 تي: الجدول الآفي  كما  نتيجة الطلاب في الاختبار القبلي وأما لهم تحريريا.
 7.4جدول 
 نتيجة الاختبار القبلي
 التقدير النتيجة الأسماء الرقم
 راسب 62 لقمان 1
 راسب 12 ساندي 2
 راسب 62 ليسطيونو 3
 جيد 48 رفقي 4
 ممتاز 001 أحمد وافي 5
 راسب 81 فارس 6
 راسب 44 يوسف 7
 راسب 63 ةوي جاندرى 8
 راسب 12 صافق عفان 9
 راسب 31 جاليه 01
 راسب 05 سيدنا رزقي 11
 راسب 62 جاأونج 21
 راسب 63 محمد عزت 31
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 راسب 63 حسن 41
 راسب 01 محمد عبد الجبار 51
 ضعيف 36 صوني سوهارسونو 61
  016 المجموع
 
 يستخلص الباحث من البيانات المعروضة ما يلي :
 .001أعلى النتيجة حصل عليها الطالب  -1
 .01أةنى النتيجة حصل عليها الطالب  -2
 .21،83=  61:  016معدل النتائج =  -3
016النسبة المئوية =  -4
61
 %21،83=  001% ×
 
 8.4جدول 
 درجة نتيجة الاختبار القبلي 
 النسبة المئوية عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 % 52،6 1 ممتاز  001-69 1
 - - جيد جدا  59-68 2
 % 52،6 1 جيد  58-67 3
 -  مقبول  57-66 4
 % 52،6 1 ضعيف  56-65 5
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 % 52،18 31 راسب  55-0 6
 %001 61 المجموع
 
من عدة الطلاب نالوا ةرجة  % 52،6وجد الباحث من الجدول السابق أن 
نالوا ةرجة ضعيفة، و منهم  % 52،6نالوا ةرجة جيدة، و منهم  % 52،6ممتازة، و 
نالوا ةرجة راسبة. ومن نتائج هذا الاختبار القبلي، ظهر أن معدل قدرة منهم  % 52،18
 ثر الطلابأك ، حيث أنضعيفة النحو الطلاب على فهم النص العربي والتعرف بقواعد
 .% 52،18 ذلك بلغراسب، حصلوا على التقدير 
 
 اللقاء الأول -2
بدأ الدرس في الساعة الخامسة إلا ربع صباحا وينتهي في الساةسة والربع 
 م.8102نوفمبر  6ةقيقة، وهو في يوم الثلاثاء تاريخ  09صباحا، أي 
 
 الدرس الأول
 حديقة الحيوانات
 
 القراءة :  الماةة
 ي: الإعداة  المرحلة
 ةقيقة 09 x 1:   الزمن
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 الهدف العام:
 قواعد النحو.تمكين الطلاب على فهم النص العربي والتعرف ب
 
 : الهدف الخاص
معرفة  على والقدرة حديقة الحيوانات عن العربي النص فهم على الطلاب تمكين
 علامة الرفع: الضمة.
 
 :المؤشرات
 نصبال المتعلقة الأسئلة إجابة على القدرة -1
 بالنص تناسب لا التي العبارة تصحيح على القدرة -2
 ملئ الفراغات باختيار الكلمات المناسبة على القدرة -3
 القدرة على معرفة علامة الرفع: الضمة وأةاء تدريباتها -4
 القدرة على أةاء الواجبات المنزلية. -5
 
 الطريقة:
 المباشرة، والقراءة، والانتقائية.
 
 التعليمية:الوسائل 
–كتاب "ةروس مهارة القراءة"، قلم السبورة، السبورة، وأية وسيلة أخرى  -1
 .-حسب حاجة
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 9.4جدول 
 خطوات التدريس
 الزمن خطوات التدريس
 المقدمة
 بالتحية والسلام باحثقام ال -1
 الطلابعن أحوال  باحثسأل ال -2
 كشف الحضور  باحثقرأ ال -3
 باحث الكتاب المطورالوزع  -4
 بسيطة عن الكتاب المطور باحث لمحةالبين  -5
 موضوع الدرس الطلاب عن باحثأخبر ال -6
 .تشجع الطلاب ليجتهد في تعلم اللغة العربية باستخدام كتاب المقرر -7
 01
 ةقائق
 العرض
 يبدأ بتعليم المفرةات الجديدة  -1
 ثم تعليم النص القرائي -2
 ثم تعليم الأسئلة الاستيعابية -3
 لغويةثم تعليم الأنشطة ال -4
 القواعد النحوية مع أمثلتهاثم تعليم  -5
 .القواعد النحويةالتدريبات عن ثم تعليم  -6
 07
 ةقيقة
 الاختتام
 والطلاب بتلخيص ماةة الدرس باحثيقوم ال -1
 01
 ةقائق
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 الطلاب فرصة للأسئلة ما يتعلق بالماةة  باحثيعطي ال -2
 بعض الطلاب أسئلة تتعلق بالماةة لتأكيد فهمهم باحثيسأل ال -3
 مالطلاب بأةاء واجبات منزلية في بيوته باحثيأمر ال -4
 هم واهتمامهم بالدرس مشاركتالطلاب على حسن  باحثيشكر ال -5
ليهم ع باحثثم يسلم ال سرة المجلاوالطلاب ةعاء كف باحثيقرأ ال -6
 .قبل خروجه من الفصل
 
 اللقاء الثاني -3
بدأ الدرس في الساعة الخامسة إلا ربع صباحا وينتهي في الساةسة والربع 
 م.8102نوفمبر  7تاريخ  الأربعاءةقيقة، وهو في يوم  09صباحا، أي 
 
 الدرس الثاني
 توغو بهلوان
 
 : القراءة  الماةة
 ي: الإعداة  المرحلة
 ةقيقة 09 x 1:   الزمن
   
 الهدف العام:
 قواعد النحو.النص العربي والتعرف بتمكين الطلاب على فهم 
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 : الهدف الخاص
علامة معرفة  على والقدرة توغو بهلوان عن العربي النص فهم على الطلاب تمكين
 .الجزم: السكون والحذف
 
 :المؤشرات
 نصبال المتعلقة الأسئلة إجابة على القدرة -1
 بالنص تناسب التي لا تصحيح العبارة على القدرة -2
 الفراغات باختيار الكلمات المناسبةملئ  على القدرة -3
 وأةاء تدريباتها علامة الجزم: السكون والحذفمعرفة القدرة على  -4
 القدرة على أةاء الواجبات المنزلية. -5
 
 الطريقة:
 المباشرة، والقراءة، والانتقائية.
 
 الوسائل التعليمية:
–كتاب "ةروس مهارة القراءة"، قلم السبورة، السبورة، وأية وسيلة أخرى  -1
 .-حسب حاجة
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 01.4جدول 
 خطوات التدريس
 الزمن خطوات التدريس
 المقدمة
 بالتحية والسلام باحثقام ال .1
 الطلابعن أحوال  باحثسأل ال .2
 كشف الحضور  باحثقرأ ال .3
 كتب الطلاب، والذى لم يعمل الواجب فعليه العقاب   باحثاليفتش  .4
الطلاب أن يقرؤوا إجابة واجبهم متباةلا، لكل واحد سؤال  باحثأمر ال .5
 يصححه مباشرة باحثواحد، وإذا أخطأ الطالب في الإجابة فال
 موضوع الدرس الطلاب عن باحثأخبر ال .6
  .لمقرراليجتهد في تعلم اللغة العربية باستخدام كتاب  باحثتشجع ال .7
 01
 ةقائق
 العرض
 يبدأ بتعليم المفرةات الجديدة  -1
 ثم تعليم النص القرائي -2
 ثم تعليم الأسئلة الاستيعابية -3
 لغويةثم تعليم الأنشطة ال -4
 ثم تعليم القواعد النحوية مع أمثلتها -5
 .القواعد النحويةالتدريبات عن ثم تعليم  -6
 07
 ةقيقة
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 الاختتام
 والطلاب بتلخيص ماةة الدرس باحثيقوم ال -1
 الطلاب فرصة للأسئلة ما يتعلق بالماةة  باحثيعطي ال -2
 بعض الطلاب أسئلة تتعلق بالماةة لتأكيد فهمهم باحثيسأل ال -3
 الطلاب بأةاء واجبات منزلية في بيوته باحثيأمر ال -4
 الطلاب على حسن استماعهم واهتمامهم بالدرس  باحثيشكر ال -5
ليهم قبل ع باحثثم يسلم ال سلدعاء كفرة المجلوالطلاب ا باحثيقرأ ال -6
 .خروجه من الفصل
 01
 ةقائق
 
 اللقاء الثالث -4
بدأ الدرس في الساعة الخامسة إلا ربع صباحا وينتهي في الساةسة والربع صباحا، 
 م.8102نوفمبر  8تاريخ  الخميسةقيقة، وهو في يوم  09أي 
 
 الدرس الثالث
 الحكوميةجامعة سونن أمبيل الإسلامية 
 
 : القراءة  الماةة
 ي: الإعداة  المرحلة
 ةقيقة 09 x 1:   الزمن
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 الهدف العام:
 قواعد النحو.تمكين الطلاب على فهم النص العربي والتعرف ب
 
 : الهدف الخاص
جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية  عن العربي النص فهم على الطلاب تمكين
 بالحركات.المعربات معرفة  على والقدرة
 
 :المؤشرات
 نصبال المتعلقة الأسئلة إجابة على القدرة -1
 بالنص تناسب التي لا تصحيح العبارة على القدرة -2
 ملئ الفراغات باختيار الكلمات المناسبة على القدرة -3
 وأةاء تدريباتها معرفة المعربات بالحركاتالقدرة على  -4
 القدرة على أةاء الواجبات المنزلية. -5
 
 الطريقة:
 المباشرة، والقراءة، والانتقائية.
 
 الوسائل التعليمية:
–كتاب "ةروس مهارة القراءة"، قلم السبورة، السبورة، وأية وسيلة أخرى  -1
 .-حسب حاجة
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 11.4جدول 
 خطوات التدريس
 الزمن خطوات التدريس
 المقدمة
 بالتحية والسلام باحثقام ال -1
 الطلابعن أحوال  باحثسأل ال -2
 كشف الحضور  باحثقرأ ال -3
يه مل الواجب فعلكتب الطلاب، والذى لم يع  باحثيفتش ال -4
 العقاب
الطلاب أن يقرؤوا إجابة واجبهم متباةلا، لكل واحد  باحثأمر ال -5
ه يصحح باحثسؤال واحد، وإذا أخطأ الطالب في الإجابة فال
 مباشرة
 موضوع الدرس الطلاب عن باحثأخبر ال -6
 ليجتهد في تعلم اللغة العربية باستخدام كتاب باحثتشجع ال -7
  .المقرر
 01
 ةقائق
 العرض
 يبدأ بتعليم المفرةات الجديدة -1
 ثم تعليم النص القرائي -2
 ثم تعليم الأسئلة الاستيعابية -3
 لغويةثم تعليم الأنشطة ال -4
 07
 ةقيقة
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 ثم تعليم القواعد النحوية مع أمثلتها -5
 .القواعد النحويةالتدريبات عن ثم تعليم  -6
 الاختتام
 والطلاب بتلخيص ماةة الدرس باحثيقوم ال -1
 ب فرصة للأسئلة ما يتعلق بالماةةالطلا باحثيعطي ال -2
 بعض الطلاب أسئلة تتعلق بالماةة لتأكيد فهمهم باحثيسأل ال -3
 الطلاب بأةاء واجبات منزلية في بيوته باحثيأمر ال -4
ى حسن استماعهم واهتمامهم الطلاب عل باحثيشكر ال -5
 بالدرس
 احثبثم يسلم ال سوالطلاب الدعاء كفرة المجل باحثيقرأ ال -6
 .عليهم قبل خروجه من الفصل
 01
 ةقائق
 
 اللقاء الرابع -5
بدأ الدرس في الساعة الخامسة إلا ربع صباحا وينتهي في الساةسة والربع صباحا، 
 م.8102نوفمبر  9تاريخ  معةةقيقة، وهو في يوم الج 09أي 
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 الدرس الرابع
 في مطار جواندا
 
 : القراءة  الماةة
 ي: الإعداة  المرحلة
 ةقيقة 09 x 1:   الزمن
   
 الهدف العام:
 قواعد النحو.تمكين الطلاب على فهم النص العربي والتعرف ب
 
 : الهدف الخاص
معرفة  على والقدرة في مطار جواندا عن العربي النص فهم على الطلاب تمكين
 .المعربات بالحروف
 
 :المؤشرات
 نصبال المتعلقة الأسئلة إجابة على القدرة -1
 ملئ الفراغات باختيار الكلمات المناسبة على القدرة -2
 إكمال عبارات القائمة (أ) بما يناسبها من القائمة (ب) على القدرة -3
 وأةاء تدريباتها معرفة المعربات بالحروفالقدرة على  -4
 القدرة على أةاء الواجبات المنزلية. -5
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 الطريقة:
 المباشرة، والقراءة، والانتقائية.
 
 الوسائل التعليمية:
–كتاب "ةروس مهارة القراءة"، قلم السبورة، السبورة، وأية وسيلة أخرى  -1
 .-حسب حاجة
 
 21.4جدول 
 خطوات التدريس
 الزمن خطوات التدريس
 المقدمة
 بالتحية والسلام باحثقام ال -1
 الطلابعن أحوال  باحثسأل ال -2
 كشف الحضور  باحثقرأ ال -3
 ابلذى لم يعمل الواجب فعليه العقكتب الطلاب، وا  باحثيفتش ال -4
الطلاب أن يقرؤوا إجابة واجبهم متباةلا، لكل واحد  باحثأمر ال -5
يصححه  باحثسؤال واحد، وإذا أخطأ الطالب في الإجابة فال
 مباشرة
 موضوع الدرس الطلاب عن باحثأخبر ال -6
  .قررليجتهد في تعلم اللغة العربية باستخدام كتاب الم باحثتشجع ال -7
 01
 ةقائق
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 العرض
 يبدأ بتعليم المفرةات الجديدة -1
 ثم تعليم النص القرائي -2
 ثم تعليم الأسئلة الاستيعابية -3
 لغويةثم تعليم الأنشطة ال -4
 ثم تعليم القواعد النحوية مع أمثلتها -5
 .القواعد النحويةالتدريبات عن ثم تعليم  -6
 07
 ةقيقة
 الاختتام
 والطلاب بتلخيص ماةة الدرس باحثيقوم ال -1
 ب فرصة للأسئلة ما يتعلق بالماةةالطلا باحثيعطي ال -2
 بعض الطلاب أسئلة تتعلق بالماةة لتأكيد فهمهم باحثيسأل ال -3
 الطلاب بأةاء واجبات منزلية في بيوته باحثيأمر ال -4
 الطلاب على حسن استماعهم واهتمامهم بالدرس  باحثيشكر ال -5
عليهم  باحثثم يسلم ال سوالطلاب الدعاء كفرة المجل باحثيقرأ ال -6
 .قبل خروجه من الفصل
 01
 ةقائق
 
 امساللقاء الخ -6
بدأ الدرس في الساعة الخامسة إلا ربع صباحا وينتهي في الساةسة والربع صباحا، 
 م.8102نوفمبر  21تاريخ  لإثنينةقيقة، وهو في يوم ا 09أي 
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 الدرس الخامس
 في محطة جوبينج
 
 : القراءة  الماةة
 ي: الإعداة  المرحلة
 ةقيقة 09 x 1:   الزمن
   
 الهدف العام:
 قواعد النحو.تمكين الطلاب على فهم النص العربي والتعرف ب
 
 : الهدف الخاص
معرفة  على والقدرة في محطة جوبينج عن العربي النص فهم على الطلاب تمكين
 أقسام الفاعل.
 
 :المؤشرات
 نصبال المتعلقة الأسئلة إجابة على القدرة -1
 ملئ الفراغات باختيار الكلمات المناسبة على القدرة -2
 إكمال عبارات القائمة (أ) بما يناسبها من القائمة (ب) على القدرة -3
 القدرة على معرفة أقسام الفاعل وأةاء تدريباتها -4
 الواجبات المنزلية. القدرة على أةاء -5
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 الطريقة:
 المباشرة، والقراءة، والانتقائية.
 
 الوسائل التعليمية:
–كتاب "ةروس مهارة القراءة"، قلم السبورة، السبورة، وأية وسيلة أخرى  -1
 .-حسب حاجة
 
 31.4جدول 
 خطوات التدريس
 الزمن خطوات التدريس
 المقدمة
 بالتحية والسلام باحثقام ال -1
 الطلابعن أحوال  باحثسأل ال -2
 كشف الحضور  باحثقرأ ال -3
 كتب الطلاب، والذى لم يعمل الواجب فعليه العقاب  باحثيفتش ال -4
الطلاب أن يقرؤوا إجابة واجبهم متباةلا، لكل واحد  باحثأمر ال -5
يصححه  باحثسؤال واحد، وإذا أخطأ الطالب في الإجابة فال
 مباشرة
 موضوع الدرس الطلاب عن باحثأخبر ال -6
  .قررليجتهد في تعلم اللغة العربية باستخدام كتاب الم باحثالتشجع  -7
 01
 ةقائق
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 العرض
 يبدأ بتعليم المفرةات الجديدة -1
 ثم تعليم النص القرائي -2
 ثم تعليم الأسئلة الاستيعابية -3
 لغويةثم تعليم الأنشطة ال -4
 ثم تعليم القواعد النحوية مع أمثلتها -5
 .القواعد النحويةالتدريبات عن ثم تعليم  -6
 07
 ةقيقة
 الاختتام
 والطلاب بتلخيص ماةة الدرس باحثيقوم ال -1
 الطلاب فرصة للأسئلة ما يتعلق بالماةة باحثيعطي ال -2
 بعض الطلاب أسئلة تتعلق بالماةة لتأكيد فهمهم باحثيسأل ال -3
 الطلاب بأةاء واجبات منزلية في بيوته باحثيأمر ال -4
  بالدرسالطلاب على حسن استماعهم واهتمامهم  باحثيشكر ال -5
عليهم  باحثثم يسلم ال سوالطلاب الدعاء كفرة المجل باحثيقرأ ال -6
 .قبل خروجه من الفصل
 01
 ةقائق
 
 الاختبار البعدي -7
بعد تجريبة الكتاب في طلاب المرحلة الإعداةي، يقوم الباحث بالاختبار 
هذا  جرى أالبعدي لمعرفة مدى فعالية الكتاب التعليمي المطور في تنمية مهارة القراءة. 
 م. وكانت الأسئلة في8102نوفمبر  31يوم الثلاثاء تاريخ الاختبار البعدي في 
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 الي قدم الباحثوبالت .الأسئلة في الاختبار القبليمع  الاختبار البعدي بنفس الشكل
 قراءة في اللقاء النهائي:لمهارة النتائج الاختبار البعدي 
 
 41.4جدول 
 نتيجة الاختبار البعدي
 التقدير النتيجة الأسماء الرقم
 مقبول 76 لقمان 1
 مقبول 07 ساندي 2
 مقبول 17 ليسطيونو 3
 جيد جدا 29 رفقي 4
 ممتاز 001 أحمد وافي 5
 مقبول 07 فارس 6
 جيد 67 يوسف 7
 مقبول 86 ةوي جاندرى 8
 مقبول 37 صافق عفان 9
 مقبول 66 جاليه 01
 جيد 67 سيدنا رزقي 11
 مقبول 57 جاأونج 21
 جيد 87 محمد عزت 31
 جيد جدا 49 حسن 41
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 جيد 97 محمد عبد الجبار 51
 مقبول 47 صوني سوهارسونو 61
  9221 المجموع
 
 يستخلص الباحث من البيانات المعروضة ما يلي :
 . 001أعلى النتيجة حصل عليها الطالب  -1
 . 66أةنى النتيجة حصل عليها الطالب  -2
 .18،67=  61:  9221معدل النتائج =  -3
9221النسبة المئوية =  -4
61
 .% 18،67=  001% ×
 
 51.4جدول 
 درجة نتيجة الاختبار البعدي
 النسبة المئوية عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 % 52،6 1 ممتاز  001-69 1
 % 5,21 2 جيد جدا  59-68 2
 % 52 4 جيد  58-67 3
 % 52،65 9 مقبول  57-66 4
 - - ضعيف  56-65 5
 - - راسب  55-0 6
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 %001 61 المجموع
 
من عدة الطلاب نالوا ةرجة  % 52،6وجد الباحث من الجدول السابق أن 
، و جيدنالوا ةرجة منهم  % 52، و جدا نالوا ةرجة جيدةمنهم  % 5،21ممتازة، و 
 منهم نالوا ةرجة مقبولة. % 52،65
 
 عرض البيانات عن الاختبار وتحليلها -ب
 ي طوره الباحثالذ نتائج فعالية استخدام الكتاب التعليميللحصول على المعرفة 
وتتضح  .في تنمية مهارة القراءة، فيعرض الباحث نتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي
بين الاختبار القبلي والاختبار البعدي أن ةرجة معدل الطلاب أةناه من النتائج المذكورة 
ويتم تحليل نتائج  .% 18،67ختبار البعدي وعند الا % 21،83عند الاختبار القبلي 
 الاختبار القبلي والاختبار البعدي من خلال العمليات التالية :
 جدول نتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي والتفاوت بينهما : أولا :
 61.4جدول 
 نتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي والتفاوت بينهما
 التفاوت النتيجة الأسماء الرقم
 x-y=d
 d2
الاختبار 
  xالقبلي 
الاختبار 
 y البعدي
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 1861 14 76 62 لقمان 1
 1042 94 07 12 ساندي 2
 5202 54 17 62 ليسطيونو 3
 46 8 29 48 رفقي 4
 0 0 001 001 أحمد وافي 5
 4072 25 07 81 فارس 6
 4201 23 67 44 يوسف 7
 4201 23 86 63 ةوي جاندرى 8
 4072 25 37 12 عفانصافق  9
 9082 35 66 31 جاليه 01
 676 62 67 05 سيدنا رزقي 11
 1042 94 57 62 جاأونج 21
 4671 24 87 63 محمد عزت 31
 4633 85 49 63 حسن 41
 1674 96 97 01 محمد عبد الجبار 51
صوني  61
 سوهارسونو
 121 11 47 36
 32592 916 9221 016 المجموع
 
 من البيانات المعروضة ما يلي :يستخلص الباحث 
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 .1674 ( =d2)و  96حصل عليه الطالب  )d(أعلى التفاوت  -1
 .0 ( =d2)و  0حصل عليه الطالب  )d(أةنى التفاوت  -2
 .9221وللاختبار البعدي  016المجموع للاختبار القبلي  -3
 .32592 (d2)و ل      916 )d(المجموع للتفاوت  -4
 تعيين معدل التفاوت بين الاختبارين ويتم من خلال المعاةلة التالية : ثانيا :
  = 𝑑𝑀
𝑑 ∑
𝑛
 
 
 .86،83=  61:  916=  )dM(فمعدل التفاوت 
 حساب"، ويتم من خلال العملية التالية : tتعيين " ثالثا :
= 𝑡
𝑑𝑀
(√
− 2𝑑 ∑
)2𝑑Σ(
𝑛
) )1 − 𝑛(𝑛
 
 
= 𝑡
86،83
(√
)916( − 32592
2
61
) )1 − 61(61
 
 
= 𝑡
86,83
(√
61161383 − 32592
) )51(61
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𝑡 =
38,68
√(
29523 −  23947,562
240 )
 
 
𝑡 =
38,68
√23,23
 
 
𝑡 =
38,68
4,81
 
 
𝑡 = 8,04 
 
"t   = "باسح8,04 
: اعبار " ينيعتt  : ةيلاتلا ةيلمعلا للاخ نم متيو ،"لودج 
𝑡 =      (1 −  
1
2
𝛼) (𝑛 − 1) 
(1-16())0,01x  2/1(-1=) 
           فt  ( =15()0,995) 
" ةميقل يئاصحلإا لودلجا لىإ عوجرلباوt  " ةميقف ،"لودجt   : يه "لودج5%  =
2،13. 
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جدول" فهناك   tحساب" أكبر من عدة "  tالتحليل الأخير هو إذا كان عدة " خامسا:
  tحساب" أصغر من عدة "  tتميز أو فعالية فيما جربه الباحث من الكتاب، وإذا كان "
 جدول" فليس هناك تميز أو فعالية فيما جربه منه .
 ج العلمية السابقة تبين أن :وبالنظر إلى نتائ
 .40،8حساب" =   t"
 .31،2=  % 5جدول" =   t"
أو  تميزجدول". ومعنى ذلك هناك   tحساب" أكبر من عدة "  tإذن عدة "
 فيما جربه الباحث من الكتاب التعليمي لتنمية مهارة القراءة لدى الطلاب.فعالية 
 
 عرض البيانات عن الاستبانات وتحليلها. -ج
لمعرفة ، وزع الاستبانات -الذي طوره الباحث-بعد القيام بتجربة الكتاب التعليمي 
 تهمأجوب لتحليل الباحث ستخدموا ،فعالية الكتاب في تنمية مهارة القراءة من الطلاب
  وية فكما يلي:ئوية، وأما رموز النسبة المئالمالنسبة  رموز
النسبة المئوية 
جوبةالأتكرار  
 عدة المستجيبين  
 % 001 x    =
= 𝑃
F
𝑁
 %001x 
  النسبة المئوية P  = 
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 كرار الأجوبة F =  
 عدة المستجيبين N =
 وأما التفسير والتعين بالكيفية من الرموز السابقة فهي:
 = جيد % 001-67
 = مقبول  %  57-65
 = ناقص  %  55-04
 = قبيح     % 93-01
 ة:كما في الجدوال الآتيوحصل الباحث على بيانات تقدير الاستبيان للطلاب  
 71.4جدول 
 الأول : هذا الكتاب يساعدني على فهم النص على وجه صحيح.السؤال 
 % )Fتكرار الأجوبة( الأجوبة المختارة الرقم
 %001 61 موافق أ
 - - غير موافق ب
 - - شك ج
 %001 61 المجموع
موافق، وهذا يختارون الإجابة (أ) أي  %001ةل الجدول على أن الطلاب قدر 
 يعنى أن الكتاب يساعدهم على فهم النص على وجه صحيح.
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 81.4 جدول
السؤال الثاني : هذا الكتاب يساعدني على إكمال العبارات المناسبة بين 
 .القائمتين
 % )Fتكرار الأجوبة( الأجوبة المختارة الرقم
 %57،39 51 موافق أ
 - - غير موافق ب
 %52،6 1 شك ج
 %001 61 المجموع
يختارون الإجابة (أ) أي موافق،  لابمن الط %57،39يبدو من هذا الجدول أن 
لى ع يساعد الطلاب يختارون الإجابة (ج) أي شك، وهذا يعنى أن الكتاب %52،6و 
  .على وجه الأغلب إكمال العبارات المناسبة بين القائمتين
 91.4 جدول
السؤال الثالث : هذا الكتاب يساعدني على ملأ الفراغات باختيار الكلمات 
 المناسبة. 
 % )Fتكرار الأجوبة( الأجوبة المختارة الرقم
 %52،18 31 موافق أ
 - - غير موافق ب
 %57،81 3 شك ج
 %001 61 المجموع
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موافق، يختارون الإجابة (أ) أي  لابمن الط %52،18يبدو من هذا الجدول أن 
 الطلابيساعد  يختارون الإجابة (ج) أي شك، وهذا يعنى أن الكتاب %57،81و 
 . على وجه الأغلب على ملأ الفراغات باختيار الكلمات المناسبة
 02.4جدول 
 السؤال الرابع : هذا الكتاب يساعدني على تطبيق قواعد النحو في قراءة النص.
 
 % )Fتكرار الأجوبة( الأجوبة المختارة الرقم
 %52،18 31 موافق أ
 - - غير موافق ب
 %57،81 3 شك ج
 %001 61 المجموع
 
يختارون الإجابة (أ) أي موافق،  لابمن الط %52،18يبدو من هذا الجدول أن 
 الطلاب يساعديختارون الإجابة (ج) أي شك، وهذا يعنى أن الكتاب  %57،81و 
 .على وجه الأغلب على تطبيق قواعد النحو في قراءة النص
 لتصريح الفهم عن الاستبانات في اللوحات السابقة، يقدم الباحث التلخيص عن
 جميع الاستبانات في الجدول التالية:
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 12.4جدول 
 جميع الاستبانات التلخيص عن
 رقم
 الأجوبة
 ج (%) ب (%) أ (%)
 - - %001 1
 %52،6 - %57،39 2
 %57،81 - %52،18 3
 %57،81 - %52،18 4
 57،34 - 52،653 المجموع
 39،01 - 50،98 المعدل
 نبأ يستلخص الباحث ،في الجدول السابقة لطلابهرت الأجوبة من ابعد أن ظ
كتاب ةروس وهذه تدل على أن  ، %50،98وهي  (أ)إجابة  طلاب يختارونأكثر من ال
ن أمهارة القراءة لطلاب المستوى الجامعي في معهد طيبة بسورابايا جيد. أو بعبارة أخرى 
 ب.لدى الطلا لباحث فعال في تنمية مهارة القراءةالكتاب التعليمي الذي طوره ا
 
 بيانات المقابلة    -د
هو الأستاذ و قام الباحث بمقابلة مدرس ماةة اللغة العربية في معهد طيبة بسورابايا  
لاكتشاف أو معرفة آراء مدرس ماةة اللغة العربية . وهذا البكالوريوس محمد إسحاق يونس
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قبل ا من ته. وهذه الأسئلة للمقابلة وإجابا-الذي طوره الباحث-عن الكتاب التعليمي 
 :إضافة إلى التعليقات من الباحث مدرس الماةة
 22.4جدول 
 السؤال الأول
 هل يساعد الكتاب الطلاب على فهم النص؟  السؤال
 نعم، يساعد الكتاب الطلاب على فهم النص.  جابةلإا
 التعليق
 يساعد الكتاب التعليمي المطور أن السابقة الإجابة من يبدو
 .فهم النص الطلاب على
 
 32.4جدول 
 السؤال الثاني
 السؤال
ناسب ت لا التي العبارة تصحيح علىيساعد الكتاب الطلاب هل 
 ؟بالنص
 جابةالإ
ناسب ت لا التي العبارة تصحيح علىيساعد الكتاب الطلاب نعم، 
 أخطأ بعض الطلاب عند إجابة -في بعض الأحيان-، ولكن بالنص
 هذه الأسئلة الاستعابية.
 التعليق
يساعد الطلاب  الكتاب التعليمي المطور أن السابقة الإجابة من يبدو
في بعض –، ولكن بالنصناسب ت لا التي العبارة تصحيح على
الأحيان_ يخطئ بعض الطلاب عن إجابة الأسئلة الاستعابية. وذلك 
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الطريقة  من المطلوب أن يهتم ويستخدم المدرس عند تعليم نص القراءة
 الصحيحة والسليمة حتى يفهم الطلاب نص القراءة فهما جيدا.
 
 42.4جدول 
 السؤال الثالث
 السؤال
ملئ الفراغات باختيار الكلمات  على يساعد الكتاب الطلاب هل
 المناسبة؟
 جابةلإا
ملئ الفراغات باختيار الكلمات  على يساعد الكتاب الطلابنعم، 
 المناسبة.
 التعليق
 يساعد الطلاب الكتاب التعليمي المطور أن السابقة الإجابة من يبدو
 ملئ الفراغات باختيار الكلمات المناسبة. على
 
 52.4جدول 
 السؤال الرابع
 السؤال
إكمال العبارات المناسبة بين  علىيساعد الكتاب الطلاب  هل
 القائمتين؟
 جابةلإا
إكمال العبارات المناسبة بين  علىيساعد الكتاب الطلاب نعم، 
 القائمتين.
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 التعليق
 يساعد الطلاب الكتاب التعليمي المطور أن السابقة الإجابة من يبدو
 إكمال العبارات المناسبة بين القائمتين. على
 
 62.4جدول 
 السؤال الخامس
 يساعد الكتاب الطلاب على تطبيق قواعد النحو في قراءة النص؟ هل السؤال
 جابةلإا
يساعد الكتاب الطلاب على تطبيق قواعد النحو في قراءة نعم، 
 النص، ولكن ليس بالطلاقة.
 التعليق
 يساعد الطلاب الكتاب التعليمي المطور أن السابقة الإجابة من يبدو
على تطبيق قواعد النحو في قراءة النص، ولكن ليس بالطلاقة. وهذا 
من المطلوب على الطلاب أن يمارسوا قراءة النصوص العربية أكثر ما 
يمكن إضافة إلى تطبيق قواعد النحو عند قراءةهم، حتى يقرؤوا نصوص 
 النحو عند قراءةهم.القراءة بالطلاقة مع تطبيق قواعد 
 
 -احثالذي طوره الب-عرف الباحث من خلال هذه المقابلة، أن الكتاب التعليمي 
وقابل للاستخدام لطلاب الفصل الإعداةي بمعهد طيبة لتنمية مهارة القراءة فعال 
 بسورابايا. 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 
 يحتوي هذا الفصل على نتائج البحث والتوصيات والاقتراحات.
 نتائج البحث -أ
الكتاب التعليمي بعنوان دروس مهارة القراءة لطلاب المستوى  تطوير لقد تم
منها ومناقشاته  الباحث بتجربته وتحليل البينات كما تموالجامعي في معهد طيبة بسورابايا، 
 فيستنتج ما يأتي :
هي أن الكتاب يركز في تنمية مهارة القراءة،  المطور الكتابالخصائص من  -1
والنصوص تبنى على أساس المدخل الثقافي حيث تتحدث كل النصوص 
الثقافة الموجودة في مدينة سورابايا مع مراعات مستوى بعض عن 
الطلاب، والتدريبات كلها تتعلق بهذه المهارة. إضافة إلى القواعد النحوية 
 .ع زيادة تدريباتها على وجه بسيطالمأخوذة من كتاب الآجرومية م
ثقافي على أساس المدخل ال القراءةلتنمية مهارة  الكتاب التعليمياستخدام  -2
 الجامعي للفصل الإعدادي في معهد طيبة بسوراباياطلاب المستوى ل
حيث أن درجة معدل الطلاب عند الاختبار القبلي في النسبة  فعال،
 18،67عدي في النسبة المئوية وعند الاختبار الب،  % 21،83المئوية 
 tحيث أن عدد "  )t-set( التائيختبار من الاالنتيجة  إضافة إلى .%
. وأكدت 31،2أي  % 5جدول"   t أكبر من عدد " 40،8حساب" 
 ذلك نتيجة الاستبانة والمقابلة.
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 التوصيات والاقتراحات -ب
 :وفي ختام هذا البحث يود الباحث أن يوصي ويقترح الأمور التالية 
 معهدلل -1
لقراءة، ة لمهارة الغة العربية وخاصتم بتعليم الهيأن  طيبة بسويابايا معهدينبغي لل
سواء كان ية م اللغة العربما يحتاج إليه الطلاب في تعل المعهد عديأن  من المطلوبولذلك 
عل يج ضا أنأيالمعهد وعلى  ،التعليمي المناسب والمدرس المتخصص وغير ذلك من الكتاب
رجا الباحث لتاي باللطلاب حتى يستطيعوا أن يطبقوا اللغة يوميا. و  اللغوية الجيدةالبيئة 
ادة القراءة، مه الباحث في تعليم الذي أعد المطور التعليمي ستخدم الكتابيأن  المعهدمن 
 وكما يرجو الباحث أن يطوره تطويرا جيدا حتى يكون في أحسن ما يمكن. 
 للمدرس -2
عليميا مناسبا لطلابه، ت باأن يعد كتا اللغة العربية بمعهد طيبة بسورابايا درسينبغي لم
اب وإذا استخدم المدرس الكتاليومية.  الطلاب ومستواهم وبيئتهم حاجة مع مراعاةوذلك 
والاستفادة منه،  المعلم دليل فعليه بالرجوع إلى كتاب ه الباحثالذي أعد التعليمي المطور
 مناسبة عند إلقاء الدرس. حتى يعرف طريقة ووسائل
 للطلاب -3
ية، إضافة أن يجتهدوا في تعلم اللغة العرب بسورابايا ينبغي على طلاب معهد طيبة
 إلى التدريب بقراءة النصوص العربية.
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 المراجع
 المراجع العربية -أ
ف، قاهرة: دار المعار ال. التوجية في تدريس اللغة العربية. محمد علي السمان،
 .م 3891
ندلس جدة: دار الأ .الطرق الجامعة للقراءة النافعة .محمد موسى الشريف،
 .4002الخضراء، 
دمشق: دار  .فن القراءة أهميتها، مستوياتها مهاراتها أنواعها .عبد اللطيف الصوفي،
 .7002الفكر، 
ة لغير أسس إعداد الكتب التعليمي .وعبد الحميد عبد الله ناصر عبد الله، الغاي
 .ض:: دار الغالى، دون السنةالريا. ةالناطقين بالعربي
. بها إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين .عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان،
 .هـ 1341، دون المطبع
 .إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها _______________.
 .ه 8241دون المطبع، 
الرياض::  .لتعليم العربية لغير ناطقين بهاالكتاب المدرسي  .القاسمي، علي محمد
 .0891جامعة الرياض:، 
فولة يمي للطالكويت: المركز الإقل .تشجيع القراءة .لطيفة حسين الكندري،
 .4002والأمومة، 
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الكتاب الأساسي لتعليم اللعة العربية  .ورشدي أحمد طعيمةمحمود كامل ، الناقة
: ة مكرمةمك.  -تقويمه  –تحليله  –إعداده للناطقين بلغات أخرى، 
 .م3891جامعة أم القرى، 
 .لمطبعدون ا. أسس إعداد مواد تعليم اللغة العربية وتأليفها. الناقة، محمد كامل
العربية للناطقين بلغات أخرى أساسه مداخله  اللغة تعليم ._________
معهد اللغة العربية،  مكة المكرمة: جامعة أم القرى .وطرق تدريسه
 .5891
دون المطبع  .أهمية القراءة وفوائدها  .عبد الله بن جار الله بن إبراهيم آل جال الله،
 .والسنة
دمشق  .البحث العلمي: أساسيته النظرية وممارسته العلمية. رجاء وحيددويدري، 
 .8002: دار الفكر، 
 الرياض:: .البصرية في تعليم اللغةالمعينات  .محمود إسماعيل وعمر الصديق، صيني
 .م 4891جامعة المالك سعود، 
 .دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج التعليم العربية .رشدي أحمد، طعيمة
 .م5891عربية بجامعة أم القرى، مكة المكرمة : معهد اللغة ال
 .المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى .___________
 .6891دمشق: شادي نزيه الحيوك، 
 .الأسس المعجمية والثقافة لتعليم العربية لغير الناطقين بها___________. 
 .معة أم القرى، دون السنةمكة المكرمة: جا
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، : دار الفكر العربيالقاهرة. أصول التربية الإسلامية .علي، سعيد إسماعيل
 .م3991
 عمان: .مناهجه، أساليبه، إجراءاته البحث العلمي أسسه، .عليان، ربحي مصطفى
 .م1002بيت الأفكار الدولية، 
 .1991القاهرة: دار الشواف، . تدريس فنون اللغة العربية .علي أحمد مدكور،
وليس  استانبول: المكتبة الإسلامية،. المعجم الوسيط .إبراهيم وأصدقاؤه، مصطفي
 .فيه سنة
سلام، كونتور: دار ال. الجزء الأولالتربية والتعليم  .وقايم بكريمحمود ، يونس
 .2002
 
 المراجع من البحوث العلمية -ب
إعداد المواد التعليمية لترقية مهارة الكلام لطلاب الجامعة الإسلامية  .خير النداء،
ات بحث التخرج قسم تعليم اللغة العربية في كلية الدرس الحكومية كاديري:
 .م0102الحكومية بمالانج لإسلامية العليا جامعة مولان مالك إبراهيم ا
استخدام الكتاب "محادثة يومية و المفردات المدرسية" وتأثيره نحو  .محمد زينوري،
المدرسة أولو الألباب المتوسطة الإسلامية بتامان  مهارة الكلام لطلاب
ة بحث التخرج قسم تعليم اللغة العربية  في كلية التربية جامع ،سيدوارجو
 .9002الحكومية بسوربايا لامية مولانا سونن أمبيل الإس
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